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N U M A R P O P O R A L E' 2 5 Í 4 " N r . 1 
Ш\т\ш dlui J u é . 
Am/nou ni-a adus o surprindere politică: 
derivaţiile dlui Justh, preşedintele camerei 
i^gare, pe care cetitorii noştri le vor cu­
noaşte deja din numărul nostru de ieri. 
Declaraţiile dlui Justh ai în ele într'ade 
văr forţa unei senzaţii petice, totuşi măr­
turisim asupra noastră iu atât prin ele în­
suşi, cât mai ales prin termenul prea apropiat 
la care au sosit îşi fxercită efectul. 
Abeà azi săptămâia, în numărul nostru 
de Crăciun, dJ Manu, spunea, exprimând 
şî vederile noastre, că are multă în­
credere în v/rtorul nostru politic şi că mai 
curând chiar decât s'ar cri de, guvernul un­
guresc, fie acesta, fie altul, va fi nevoit să 
facă confesiuni revmdecărilor noastre na­
ţionale. 
Judecata aceasta dovedià o adâncă 
pătrundere şi sinţ politic. Nu ni-s'a 
mai dat prilej si revenim asupra de­
claraţiilor dlui Manii, dar iată un act, un 
important act politic, venind să-i dea drep-
i u t t . 9." G*t xcx>rrff^m&,_c5~a j u d e c a i exacl. 
Fireşte timpul erà mai greu de calculat. 
Omul politic vede faptele şi logica nemi­
loasă a lor în care se pot desfăşura, ceeace 
nu poate însă prevedea este partea pe care 
o dau situaţiiloi politice oamenii, individua­
lităţile politice. Dl Maniu, putea, cu pătrun­
derea sa fină, să *ază că chestia noastră şi 
în general a naţionalităţilor a ajuns la sca­
denţă ; că dacă nu se va rezolvi acun.
 p r j n 
concesiuni, va sfârşi să se rezolve p«-*n 
vicUnţu. El putea ţă reunoască raportul 
real de forţe, a noastre şi a adversarilor, 
precum şi complexul de influenţe interne 
şi externe, cari să-i arete că mai curând 
decât s'ar crede trebue să se pună capăt 
stărilor actuale nefaste şi să înceapă era 
de mulţamire a naţionalităţilor atât de adânc 
nemulţămite. Putea să prevadă că noua lo­
vitură a Iui Andrássy cea mai cutezată de 
altfel şi temerară, va rămânea numai ca 
una din cele mai desperatelrTfenţii de a face 
să dăinuiască o stare de lucruri osândită 
prin sine însăşi şi prin vremea care o sapă 
de mult — la.peire. Iată de ce în chiar 
mijlocul prigonirei şi asuprirei, când viitorul 
li-se prezintă celor mai mulţi întunecat des-
nădăjduit, dl Maniu vedea lucrurile în lumină 
trandafirie, nu fiindcă îi place să le vadă 
aşa, nici pentru ca să încurajeze ori să 
mângâie pe alţii, ci pentrucă ele în realitate 
aşa sunt; 
Ar fi norocul mai întâiu al ţării, pe urmă 
şi al nostru şi al lor dacă dl Justh s'ar 
prezintă^ precum se arată, ca înţălegator al 
ПОшГётагі dè lucruri Q£VP- îşi c a u t ó chs « w k 
omul. Nu suntem în măsură a şti dacă de-
claraţiunile d-sale sunt adevărate, exacte, 
încât însă ar fi, grăbim a recunoaşte în dl 
Justh, pe omul acestei situaţii. 
Intr'adevăr, sufrajul universal direct, se­
cret şi egal, al cărui partizan se arată dl 
Justh, ni-se pare o bază serioasă de împă­
care a naţionalităţilor. Ceace a spus şi dî 
Maniu: influenţă politică asupra treburilor 
oubliée, aceasta ne trebue, iar asta nu ni-o> 
PWe da decât o reprezentanţă naţională 
potnvfg proporţiei noastre numerice în le­
gislaţia Mai mult decât pe concesii 
trebuie să pü^m deci preţ pe aceasta, căci ori­
ce concesii făra ţ eas tă influenţă care ne 
garantează execuţia
 w e c j s ă ş j cinstită a lor, 
n'ar avea multă însemnătate. 
La vânătoarea delà dl ^wban, se spune 
că dl Justh a zis, că în cazul când ar a-
junge ministru de interne, imediat ar numi 
prefecţi pe Maniu, Vlad şi Mihályi. In or­
dinea de lucruri cari va rezulta dintr'o po­
litică aşezată pe baza de mai sus, ar trebui 
neapărat să urmeze şi aceasta, totuşi au fost 
şi pân'acî bărbaţi de stat unguri, cari şi-au 
închipuit a resolva chestia naţionalităţilor 
numai prin concesii de natura aceasta per­
sonală. De prisos a mai spune, ce uşuratic 
şi neserios mod de gândire şi îl amintim 
numai fiindcă a fost atins, în accepţia lui co­
rectă, fireşte, şi de dl Justh. 
Pe basa de mai sus, pe care dl Justh ar 
fi declarat-o de a sa, nu hesităm a declara 
î m p ă e a r « a de ßosibila; noi credem că na­
ţiunea română ar primi mâna ce i-se oferă. 
Am spus totdeauna că ştim armoniza inte­
resele noastre cu interesele statului, dacă 
fireşte, este un loc şi pentru noi, ca popor, 
în cadrele acestui stat. Dl Justh, cu un ast­
fel de program ar putea să conteze la aju­
torul tuturor naţionalităţilor şi nu ne îndoim 
FOIŢA ZIARU^JI «TRIBUNA» 
A n u l c e s e c i v i c e . 
De Mariiina 3ocu. 
E cea din urmă zi. Senine şi rece se sfârşeşte 
încet în cele din urmă lumhi de amurg ce se 
stâng pe nesimţite alunecând uşor în umbrele 
serii. De ce, cu primele licărH de steluţe ivite 
timid să lumineze noaptea cea 4in urmă a anului 
ce se sfârşeşte, în sufletul nosru se strecoară 
melancolia vagă a unui regret nodesluşit, ce ne 
turbură calmul fiinţei noastre trezite brusc în 
pragul aşa curândei despărţiri. Ne bucurăm tot­
deauna la gândul vesel că un no» an va venî, 
cu noui însufleţiri şi noui nădejdi, jşteptam dor­
nici ziua aceasta ce pare-că trebuie ;ă ne aducă 
viaţă nouă cu noui îndemnuri cătră bine tot mai bine 
şi cu toate acestea în ceasul din urmă ne cu­
prinde fără de veste, tristeţa părerilor de rău. In 
luptă grea, în casnă mare, cu neajunsuri, mâh­
niri şi amar ori în liniştea îndeplinirior desă­
vârşite ale aşteptărilor noastre, la orice izbândă, 
în toată fapta ori-cum s'ar fi perândat ziua cu zi 
a întregului an, fiece impresie, toată senzaţia a 
tras brazdă lungă în inima şi mintea noastră 
şi în apăsarea celor mai puternice simţiri sau 
sguduiri, nu putem uita, faptele acelea mai ales, 
cari ne-au oprit în loc mai cu luare aminte, să-
pând semn mai adânc în luciul clar al bunelor 
noastre sentimente. Suntem în fieiberea nerăbdă­
toare a veseliei cu care prin tradiţia veche a obi­
ceiurilor străbune, sărbătorim sosirea noului an 
şi parodiem îngroparea celui vechiu. 
In strălucirea luminilor închinând bucuroşi cu­
pele spumoase, sau stând liniştiţi în ticna odăii 
lângă focul din vatră, lovitura finală a ceasului 
din urmă, ne atinge emoţionat, aprinzând întu-
nerecul brusc, lumina magică a aducerilor aminte, 
ce ne fac să trăim într'o clipă toate zimbetele şi 
lacrămile unui an întreg. 
E procesul acela sufletesc care, cântăreşte în 
repezeala scurtelor momente, dram cu dram, 
faptele noastre bune şi rele, pornirile şi slăbiciu­
nile noastre, acţiunile nobile, munca, truda, ză­
dărniciile şi uşurinţele noastre. Şi totdeauna avem 
ceva de regretat; din toate silinţele, cu tot dorul, 
în împărţeala smucită a rosturilor noastre de traiu 
rămân atâtea dar atâtea gânduri bune neîmplinite, 
în protivnicia forţelor majore ce ne încătuşează 
mai adeseori braţele. Am vrut sa ajutăm şi n'am 
putut, să ştergfm lacrărni şi nu am fost în stare ,-
să uşurăm dureri, să mângăiem neputincioşii, să 
îndulcim amarurile şi să acoperim năcazurile, dar 
am fost slabi, nu ne-am putut ridica cu nimic 
din nivelul egoismului încarnat ce ne desparte 
de tot ce ne-ar răpi puţin din ajunsul necesar 
gusturilor noastre. 
Şi ne-am ţinut legaţi de pofte necurmate, lă­
sând în umbră avânturile mari, îndemnurile cu­
rate, nu am cruţat nici timp, nici mijloace, nici 
forţe, am mers pe calea sbuciumărilor neînfrâ­
nate, fără tărie, lipsiţi de voinţă, întunecaţi în 
abureala superficialităţilor seci ce n'au nici un 
razăm. 
De câte ori cu voe bună, ne facem răi, ne 
omoram liniştea şi ne trudim fiinţa, ne fierbem 
în nesaţul plin de otravă ce clocoteşte în valurile 
mulţimei şi stăm pe !oc în orbirea vrăjmăşiilor 
'""I япАгімѵѵ.шія"! "• miami 'Hl 
u \ l Bibi. Univ. Oi'jj 
învrăjbite ce ne fac mici, tot mai mici. Şi de ar 
fi un pământ subt pământ ne-am cobora tot mai 
jos în lupta dureroasă a traiului lipsit de duh 
curat, lipsit de idealuri şi credinţe sfinte uitând 
de bine şi de Dumnezeu. Nu suntem buni şi 
pentru aceea şi suferim aşa de mult; n e e <*ràg 
traiul bun, dar muncim pentru el, cu ţinte întoarse 
pe dos, ne desinteresăm de graiurile luminate, 
căror ar trebui să urmăm şi ne cheltuim atâta 
bunătate devreme pe nimicuri, întărâtaţi de gân­
duri sterpe şi îndărătnic închişi ca melcul în. 
coaja lui pentru ca să ne târîm tot mai a greu. 
Şi vremea se s c u r g e , trece, încă un an, o ve­
rigă mai mul ' prinsa în lanţul greu ce ne leagă 
de viaţa pceasta scumpă, căci ne e dragă chiar 
de ne-am târî ca şerpii. 
Şi ce aducem la capătul atâtor amar de zile? 
Cu ce ne alegem ? Ce am făcut ? Unde ne e fo­
losul ? Care ne e mulţumirea ? 
Cu bucurie tristă aşteptăm alt an, altul nou. 
Ducă-se acesta, sărac în răsplată? Nu, — dar 
fără amăgiri. Fericit cel ce poate primî anul nou 
cu salutul credincios, al crucei largi, mulţumind 
inimos pentru anul dus şi aşteptând cu senină­
tate pe cel ce vine. Acela ce nu are de plâns pe 
nici o ruină, cel ce a jertfit şi a dat cu tot sufle­
tul celui flămând şi fără puteri, acela ce nu are 
aşi imputa nici umbra vre-unui gând necurat. 
Aceluia îi cânt melodiile divine ale adevăratei 
sărbători. Căci îi şopteşte în taină murmurul dulce 
al recunoştinţelor calde, unde strălucesc ochii 
aprinşi în bucuria sfântă a blagoslovirilor miloase 
din cari pornesc undele line ale fermecătorului 
ecou ce-şi găseşte ecou în inima celui ce s'a des-
brăcat pe sine. Pentru acela sunt aprinse făcliile 
1 
! E: 
al unei pâture man dintre ungurii aume-
teciţi deja — spre norocul şi al lor - - de 
şovinismul ce se propagă d'atâta ѵгепя 
între dânşii. * 
S'au putut între noi auzi adesea, delà 
oameni mici de suflet, ori cu mintea numai 
până în vârful nasului, critice pentru atitu­
dinea prea energică a deputaţilor noştri în 
oarlament, şi şe spunea că a fost o neno­
rocire activitatea noastră parlamentară, că 
s'a deslănţuit numai furia guvernelor asupra 
noastră şi că trebuie să ne moderăm. Ei 
bine, iată o d e s m i n ţ i r e strălucită, un 
succes pe care avem să-1 datorim numai 
ictivităţii energice a deputaţilor noştri. Gla­
sul dl Justh este nu ecoul unor convingeri pa­
saié numai, ci rezonanţa unei conştiinţi p i ^ l | c e 
ăsărite din luptele mari şi neîntre^P^ c e 
ie trei ani de zile se petrec
 л 3 Ç a m e r a 
Jin Budapesta. Fără aceast?. l uP*ă n'am fi 
mzit de sigur acest gl?*- o r ' c m a r de a r 
ï resunat, el n'ar fi găsit alt răsunet. 
Nu vrem s ă e v d g e r a r n inportanţa cuvin-
:elor dlui Justf- Nu le luăm drept ofert, 
lici ne închipuim că acum mâne se vor şi 
шпе în practică. Importante sunt numai ca 
iinptom şi în sensul acesta le şi apreciam, 
Un lucru se desprinde însă pentru noi 
le pe acum din ele : continuarea ca îndoite 
interi a luptei. Prin luptă am ajuns până 
prin lupte va trebui să răsbim d'acî înainte 
îi cu cât aceste lupte vor fi mai mari, mai 
nergice, mai bărbăteşti, cu atât isbândava 
i mai deplină şi mai aproape. 
Si tua ţ ie g r a v ă în P o r t u g a l i a . »Zeit« pri-
neşte ştirea că în Portugalia situata e foarte 
ravă. Finanţele ţării sunt rău deranjate, tînărul 
2ge se poate numai puţin ajuta cu actualul gu-
ern şi de aceea întreţine legături cu fostul prim-
linistrul Franco, din care cauză sunt nemulţu-
iiţi actualii miniştrii. Se vorbeşte chiar de re-
hemarea lui Franco, ceace cu siguranţă ar pro-
ocà grave turburări. 
* 
Aranjamentul cu Turcia. Aranjamen-
ul cu Turcia e perfect. O telegramă din 
Constanţinopol anunţă că marele vizir a 
îcitoare ale steluţelor ce ard tăcut şi blând pe 
îaltul cerului albastru şi dintr'acolo pogoară în 
ária nopţilor senine pacea prea curată ce aşterne 
armec duios, sufletului fără ură. 
Să uităm relele şi să ne scuturăm de toate 
ngrljotarile ; sol de pace să ne fie noul an pe 
are să ne fie în râvnă şi dor, al inaugura cu 
cte frumoase, scopuri înalte, întru lumina şi 
ultivarea noastră tot mai întinsă. 
Să fim uniţi în simţăminte si să uităm orice 
Tăjmăşie, să ne fie gândul bun dor şi dragostea 
le aproape faptă, ca să muncim pentru feri-
:irea neamului nostru întţeg. De pe urmele 
inului ce se duce, să purtăm inaim* încrederea 
:e ne-a însufleţit în ceasurile bune şi s& ne în-
ărim cugetele plini de curaj pentru orice vifor 
ie-ar aştepta în viitor, de care să nu ne temem 
эгі-саге ne-ar fi greul ce ni s'ar ridica în cale. 
Bunul Dumnezeu să ne deà puteri şi virtuţi 
să biruim patimile, iar noul an să ne fie într'un 
vioroc ! 
Anul literar în Ardeal. 
— Socoteală de Anul-Nou. — 
îmi pare foarte tăa că în cântărirea producţiei 
Ш«гягѳ roraâue dm »aal se moare m-a luat p» 
dinainte dl M. Dragomiretea. Voiam să sorta 
si m mei щ Isrg despre „«Işaarea Ittsrară îa 
1908", — iar scam иа-mi râmftne défiât aă vor­
besc ppţ'a despre cele scrise de dia, Indrept&ad 
comunicat marchizului Pallavicin", ambasa­
dorul Austro-Ungariei, că guvernul turcesc 
a acceptat propunerile Austro-Ungarşi. Suma 
se va plăti Turciei este de 2 г / 2 'bü'wane 
de Чге turceşti, adecă 54 lk milioane de
 r o r , 
>uma aceasta nu o va plăti însă itk, 
narnia, ci se va înscrie în budgetul celor 
două provincii anexate, Bosnia şi Herţe-
govina. 
* 
Lis te le d e a l egă to r i d in B r a ş o v . Comi-
siunea cenW'ă pentru stabilirea listelor de ale­
gători э oraşului Braşov şi-a isprăvit lucrările. 
[ n 0;cumscripţia dintâie sunt 1Q83 de alegători, 
r . unul mai mult ca în anul trecut, în circum­
scripţia a doua 1176, în anul trecut 1049. Sporul 
este al ungurilor, cum ne asigură un ziar ungu­
resc, pe când în circumscripţia întâie, cu element 
săsesc şi românesc, a rămas staţionar. Sporul 
total în amândouă circumscripţiile e de 128. 
După noua lege electorală a votului plural, co­
mitatul Braşovului va aveà cinci deputaţi, dintre 
cari două mandate vor fi ungureşti şi trei săseşti. 
Rezultă un fapt interesant. De frică de a nu 
pierde prin luptă mandatele cătră români, saşii 
cedează două ungurilor — de bună voie. 
C u d i s c u l ! 
(R) In ziua de Crăciun epitropii biseri-
cei dreptraaritoare răsariieae din Capruţa 
au strâtis cu tasul bini pentru ajatorarea 
nenorociţilor noştri fraţi din Italia, peste 
cari a dat cea mai îafiorătoare urgie a firii. 
N'au strâns te miri ce sima mare, pen-
trijcă nu erà de unde, fiind Capruţa una 
dintre cele m si mici conune de рг valea 
M.irăşulsii şi săracă, încât tot ce au sătenii 
în casă şi pe dânşii ar în :ape poată pe un 
car cu p2 t :u boi. 
Dir nici nu mărimea sumei erte a se 
îuà ai-I îa seamă, ci dragostea şi mila 
profundă care a îndemnat pe credincioşi 
sâ-şl deà fiecare banul, agonisit cu truda, 
pentru uşurarea unei nefericiri fără seamln. 
Mărturisi33 că am şi rămas adâie în­
duioşaţi de toate semnele da iubire şi com­
pătimire ce poporal nostru a arătat faţă de 
jertfele din Sicih'a şt Cdabria. In şcoală (ca Ia 
Foeni) eleva, în biserici (ca la Topa, Capruţa 
şi Păuliş) Щ creştinii, în alte părţi (ca la 
Abrud) câte o româncă inimoasă aduni 
pentru italieni £ nu-i zi în care să nu stră­
bată fiorul pe tof. românii gândindu-se Ia 
ceeüce au pătimit V aţii din leagănul stră-
Miniştri.
 u „ g U r i a o î à m i s c a U i când până 
ş ia cele mu sumane vii româneşti adună 
cu tisuL. v 
Ш cuvânt mai,
 m u l t > c a l a ţ n c d o r 
două bisena romane, A f e n t f fiind de stă-
parure să .a parte la
 q s t a d e ф . 
Ä r S i Cf U-V' Ş i . í e s f ^ a ? Fiterea nu 
subt aripile lui Kossuth, ci adunat^ « tri­
miţând ajutoare în numele naţiunei ro\$ne 
la un loc cu »Tribuna«, care s'a gândit t«I 
tâiaoară la ajutorarea aceasta. Din punct 
de vedere al intereselor naţionale este mai 
înălţător să fim m%... Cd puţin în afaceri 
de milă creştinească 
Dacă deputaţii, aUşîi poporului, au putut 
şi au grăbit să dea t>bolu\ lor în tasul ce 
poartă » Tribuna*, nu înţehgem de ce pă­
storii bisericeşti s'ar reţine să pună şi ei 
aurul lor într'un disc :u mm credincioşi­
lor ? ! Mai ales cu acesl prilej trist şi mare 
noi trebuie să ne manifestum ca naţiune deo­
sebită, ca români, şi nu într'un cazan cu 
credincioşii lui Vaszsry şi cu ai lui Kossuth î 
Ori dacă au cuvinte pentru can nu pof 
face asta, să сопиЫк iniiţiii noştri prelaţi 
un c o m i t e t românesc , subt prezidenţia 
celor doi mitropoliţi, şi noi cu plăcere le 
trimitem banii ce am adunat şi pom mai 
aduna, dar bunii deh români să meargi 
a" a dreptul şi în num к românilor! 
Gnsba şi dragostei ce s'a arătat din par­
tea românilor cu acest prilej simt însă nu 
numai dovezi neîndoioaie despre inima 
bună a poporului, ci şi o îtcurajare pentru 
viitor. Un popor, care dupi îndemnul unui 
singur ziar îşi deschide inima şi jertfeşte 
pentru nefericiţi, când 'a fi îndemnat de 
toate ziarele şi de toţi fîuaiaşii, dssigur că 
dapă сйгегѳя noastră оііч oetra, ooap ' .ent l i i -t-l 
mei als« ta parim privitoare la coi, cei da dia-
eoaoe. 
Gindat! D Dr*goaaire»an a ая critij, I i care 
josesà rol îaseoiaat раазіеіз de rsdere (aaeori 
e, b, p., , alteori I. II. IU.., şi ijRrftşt e&teadată 
1. 2. 3. .) , cí&alaeftKÍe d tpl geaari, i apă şsoa* 
lele literare, dapă pabliaatiiî* рѳгіоіізэ, dapă 
editori, da? i csractera! тквзаііп «яа Гэіпѳііа &I 
rimei.... »desl, staţi pa ţb , ші-is pare eă dapă 
ac<u>.etă &.OÜ di>» dietiaoţia аа, d«r «ant atât de malta 
ţi coeori n<s!aţe!e.i9 aceste panste da redare ale 
hm Drsgoaîireaca Mihstlă, î i e l t »bsa ta dei-
enrei din ѳіэ, şi te miri chiar ea drept carftnt 
pe atroce m'a ooouderat aş id t ră literator* şi 
dcipu ţiîsetiîrila locaita da rooâa i , — i* care eti-
Ш « g-еоіа şi tona! ѳ тэаоіоа, de o serioiitite 
»i cbiectiviiate ob \\ pare laprapămftateană. Pria 
ursa^ro ettö R u critic fosna rsbdario şi imper-
tnrbsbil, ai«i obrni articole sa ceteiз ea aaeroie 
şi — pe oÂt mi-adac p.miaîe lasral азеаіа 1 а 
spa* şi di Bogdsa-Daiaä — яе cateiu ca ssati-
ra^ote foart« тягіі. Veşataa eampäaire a ааѳі 
îaurări bísrere din oonsidîraţii ce на i se pot 
арііча de malte ori, poate chiar şi grija parla-
ішп'Л pentra rsri i ta ia, ti fao t l ne ѵогЬэнза 
de «oriitori csri na exişti, — daei no locotitn 
autorlâiol drept de calitaie da «sriitor rom&o. 
Pentrn ac»ea veji găti — nneori ruşinaţi oireeam 
da аергізериеа voaatr&, ceUtoriior, — veţi ta-
tâlni îairo îcriiterii „formtţi" pe d síi G. Мэі-
dorxna şi I. Dragoilar, iar latre Începători, adeeă 
ta ftreşaicai poassbia n î v:epătorilor, na Iac g 
şir de <îotnai Smobky şi L. Farara ei alţii 
N. O. P.,. 
Dur ші-яэ para că № şi ÎQoepat a complesta 
pe dl D.*agomire«3o, i>r»ctariiaiia-l, — aaaí d » , 
ăintr'o modestie casa poată Înţelege ca oare­
care greatata, — aV trasat ca raderea ( iar s'a 
aaintit îa fraatea cfiticilor). Ea l i a i no r r eaa 
«ui aompiecitez l a p ^ ţ î i e ce prirsaa lUantara 
din regat, nioi gft, a r i i a l te ra ml raa te greşsti 
de fapt, nici и&Цш da r&n ea pe asriitorii ba-
corineni ii igaojtaxa oa deiărlrşire, — oi a i arat 
cetitorilor data îoi ca noatate literara na-a dat 
aaal — аі-i zliem trasat. 
Ia primul rAid ar trebai at iaiiitäoa яіарга 
poeziilor diai O. Goya, daital de пашэгоаае ţ i 
de taaIU rabare o* ar i i şi gladira. Cam lm& 
ni-s'a fâgàc'ait că na peite malt rom areă 
an aoa roltm al poetalaî, ca titial „Ne ohaaati. 
p&m&ntaP, — aloi ti aniutim naonai. Àseoasnsa 
şl pe di / Agărbiceanu, cara lfi d i da obieeia^ 
cele osai base aareie rârislelor dia România, şt 
deU «are e« aftetpta sSd'ţi etrâagâ lauràtile cete 
mai bane In rolam, ca sa poată 3 asseiibiie ori 
cai. Adssă ssriitorii cari a'aa afirmai şi reca-
nossat ааіі frecaţi (ta şiral cărora latră şi dra 
Cunţan, dl Ciura), ргазааа şl lacrărila cele mat 
noai «le onor aatori ca reputaţia тэапв, oam * 
dl / . Slavici (la „Tribsaa" şi „Familia români*) 
şi cei originari „do dinuolo* (daii S i a d i , Sado-
reaao, Adim), вѳ amínteic nomai, eoniUtanin-вв 
că cei doi dintâi a şi-aa cresoat meritele. 
НЛ9ІС>І0 e o r f o l e t s c u r g e r e a , arderea, atât la bărbaţi cât şi Ia femei, după ram o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindecă foarte repade prin medica-
D U a i e l U a C b l S l e i mentul „ G o n o t o l " , Acest medicament se bea. P r e ţ u l u n e i s t i c l e 6 cor. comandele de 3 sticle cu l i cor. se expediază franco. S* 
"~~—~————————— _ _ _ _ capătă pe lângă cea mai mare discreţiune delà F a r m a c i a S a l v a t o r îa Roma er« 1 (Slavonia). — - — -*" 
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va fi ţi mai mărinimos în afaceri naţionale, 
tn cari suntem avizaţi numai Ia ajutoarele 
noastre proprii. In cele din urma, pentru 
italieni se adună în lumea întreagă, sute 
de milioane, aş i că ceeace putem da noi, 
românii, e ca un strop în mare. Messina 
ei celelalte oraşe şi sate înghiţite de pă­
mânt şi valurile mării, s'ar reclădi şi fără 
afutorul nostru. Darin caz de nenorocire,fie­
care strângere de mână este o dulce mângă-
iere, şi fraţii din depărtare vor aprecia căldura 
sufletului, nu grămada de argint. In afaceri 
naţionale însă putem pretinde ca fiecare 
român să fie pe lista celor gata de jertfă.. 
Şi o să vină vremuri grele peste noi, 
cari vor reclama obolul fiecărui bun român 
tn lupta de apărare a neamului.. 
Toţi ceice daţi în discul pentru italieni, 
gata să fiţi a jertfi şi pentru cele trei mi­
lioane de români nenorociţi din Ţara Un­
gurească! Toţi ceice umblaţi cu discul 
pentru milă creştinească, purtaţi prin coli­
bele tuturor românilor lista de abonament, 
Ia ziarele româneşti naţionale, pentrucă a-
cestea ţin în români nestiniă făclia dra­
gostei de neam. 
Din România. 
C u r s e i d e d i c ţ i u n e p e n t r u p r o f e s o r i i se ­
c u n d a r i . Ministerul instrucţiune! publice« orga­
nizat un cura practic de dicţiune cu doli profe­
sori «ecurdari, si a obţinut Io această privinţă 
Etmăioise adeziuni. 
Cu facerea cursurilor au fost însărcinaţi doli : 
C. !. Noidr? , P. Liclu «I I. Livescu, artişti socie­
tari al Teatrului National. 
Lecţiunile practice se vor (tata ta amfiteatrul 
locului U z t r . 
R e g e l e d l r u l t o r . Cu prilejul ifintefor sărbă­
tori ale Crăciunului s'au împărţit In tot cursul 
siptiffiSnei trecute, din partea MM. LL Rfgelui 
si Regit ei şl AA. LL. RR. Principelui şi Princi­
pesei RorrIniei saricilor din Bucureşti, precum 
şl celor din Uşi, Cralov», Bârlad şi alte localităţi 
din ţară 45000 Iei, In bani, lemne şi îmbrăcă 
minte. 
Dar Incepătorai anului 1908 este nn Ursar elev 
de liceu, care c publicat versori în „Luceafărul" 
ţ i alte reviste, prece m şt Io gazete de ai. Ette 
I l A . Cotruş, iar dovada frcmosnlni talent, delà 
care aşteptam împlinirea acestei promiaii îndrăz­
neţe, o dă nrmătoral sonet: 
Pe culme codrul plânge şi suspină, 
Se acaldâ stele 'n zarea argintie, 
In vrăjile de vsgă nostalgie 
De după deal răsare lan» plini. 
Păria-f i mână unda cristalină, 
Pe creste ecnă-tm corn de haiducie, 
Ea stau pierdut fn dulcea reverie 
Şi 'n dnleea vrajă toate se alină. 
In b'ândul ftTmec floare dapă floare 
Adoarme, sub polenul fia de lână, 
Şi peste lanari T a n t a l se alungă. 
Aproape caii 'o piedici sunătoare 
S'aud strind, şi peste toate ennă 
Cu glas duios cavalul de!a atrnngi. 
Astăzi, când începătorii români sunt Ia cea 
mai mare parte stăpâniţi aproape tiranic de ideile 
fi de forma dini Goga, ne place s'au ii m şl o&te 
nn gla* care să vu fie de împrumut sau imitat 
Iar dl Cotruş cântă cn glasul propriu. Cântă uşor, 
lin, fără accentele violente pe cari le dan dure­
rile mari, adevărate. Vremea fi o cultură temei­
n ic i II vor desvâţa de zinele ca pieptul gol, fi 
de а c&u!ă uneori efestul fără trăinicie al vorbei 
lrcmos sunătoare, d o umele „etntece" ale «ale. 
Mai avem un Începător c i re a lugit de iafla-
Numlrul săracilor ajutaţi trece peste 2.200 nu­
mai In Bucureşti. 
Starea dini Sturdza. Ştirile cari sosesc des­
pre sănătatea diu! Sturdza sunt rele. 
Se zice că d. Zoe Sturdza se va întoarce în 
ţari, iar dl Dr. Cantacuzlno, directorul serviciului 
sanitar, va pleca la Paris spre a consultă starea 
sănătăţii fostului prim-ministru. 
* 
A. S. R. P r i n c i p e s a M a r l o a r a a împlinit ieri 
nouă ini. 
Cu această ocizle dl Haret, preşedintele con­
siliului ad-interlm a prtzlntat familiei princiare 
felicitări In numele guvernului. 
D e l à C e r t e . Ziarul ^'Indépendance* publică 
ştirea că M. Sa rfgele va pleca la primăvară la 
Carlebid, pţclru a şi uimà cura prescrisă de dl 
Dr. Maœulea, care de cănd dl Dr. general Teo­
dori a fost victima cunoscutului accident, îngri­
jeşte pe M. Si. 
Izlazurile. Consiliului superior al agriculture! 
a primit până tn prezent 950 oferte pentru 
izlîzuri, din cari au fost admise 576. 
Consiliul continuă să se ocupe cu cercetarea 
ceioriate oferte. 
* 
I. P S. Sa Mitropolitul Moldove i a demi­
sionat pe motive de sănătate. 
Demisii şi-a dat-o Sâmbătă, când a şi fost pri­
mită de dl Splru Haret, ministrul cultelor. 
Dl I Brătianu, primuî-minisiru a vizitat Dumi­
neca pe I. P. S. Sa. 
M'nisteiul a tntărcinat pe P. S Sa »ih'ereul 
Qhtradie Băcăoanul vicarul mitropoliei M jidovei 
să gireze afictriie acelti mitropolii. 
Foslu) mitropolit al Moldovei rămâne, In urmi 
demisiei, simplu ar hier« u, fără scaun, numinduse 
Partbecle Cllrxeni pro in mitropolit îl Moldovei 
şl Sucevei. 
In primele zile după vacanţa parlamentară se 
va convocă, prin decret regal, marele colegiu, 
spre a t b g e pe noul mitropolit »I Moldovei dintre 
episcop* şi apoi a alege un episcop In locul ce 
va deveni vacant. 
Marele colegiu se compune din dnll senater), 
deputaţi şl din membrii sfântului Sined cari sunt : 
I. P. S. Sa Mitropolitul Pr imat ,P.S.Lorepb-opi i 
de Râmnic noul Severin, Rcman, Buzău, Huş', 
Argeş şl Dunărea de jos ; P. S. Lor arhiereii : 
Csllstrtt Bârlidesnul, ѴаЫап RSmnlcranul, NI-
fen Pioeşte&nul, Meierte Oăiiţeanul, Calist Boto 
şenear.ul, Sr fronle Craioveanul, MelhUedec Pite-
şteanul şi Ohensdie Băcăoarul 
euţa lui Goga, — şi ne acrie că nu s'a oprit 
decât la Pari«. Sa creadă cine-o vrea şi cine 
n'are la tn de mâ ţă mijloacele de a se convinge 
că dl Emil Isac a găsit absint fi „colţuri care 
vorbesc" fi alte ni zdravenii la neguri, la Ady 
Endre şi la ucenicii Iui deia „Nyugat". Dl Emil 
l*ac nu este decât un atângaoiu imitator naiv al 
literaturii decadente maghiare, In faza ei de as­
tăzi. Se poate că d-aa, poate prin vr'un ban 
prietin — o, scriitorii de neamul acestui rătăcit 
au prieteni atât de siguri %i de premţi! — va 
protesta, va gisi că nu e decât o ciudată 
coincidenţa In asemănarea — uneori fi a teœe-
lcr — şi a tratării subiectelor. Eu, fi fiecare ce­
titor inteligent va fi de părerea mea, sunt dis­
pus să primesc atari procedee numai când ver­
surile dtui Isac ar vădi un talent adevărat, — 
dar când tntr'an volum (ediţia d® lax 5 coroane, 
mă rog!) abea — abea găsesc trei poezioare că­
rora să li-se postă face loc In coada unei re 
viste cu pretenţii modeste, am libertatea fi în­
dreptăţirea să cred, să fio convins de cele loşi-
rate mai sus. Doar! o neaşteptată si neprevăzută 
muncă viitoare, de valoare înaltă cum nu «e 
vesteşte până astăzi, ar putea îndrepta părerile 
de aeuma. 
De alţi Începători pe terenul poeziei nu se 
prea poate vorbi, mai cu seamă că două-trei 
cântecele, fie oât de frumoase, na pot Indritui 
pe nimenea să proorocească un viitor literar. 
Căci a spui еіьеѵя, la noi la români, că e stat 
de larg câmpul poeziei laoât oricine poate cu­
lege us bucheţel pa Întinderile el. Şi am dori ca 
Simina Btan să arate mai mult decât dons, d r i -
Când vor й nouile alegeri. 
Când în primăvara anului 1906 coaliţia 
a primit guvernul ţării, cabinetul s'a con­
stituit ca guvern provizoriu cu un termin 
de un an şi jumătate cel mult doi ani. Irt 
răstimpul acesta coaliţia nu avea. altă în­
sărcinare decât de-a »pune ordine« îq afa­
cerile statului încurcate şi desordonate prin 
lunga » rezistenţă pasivă «, de-a vota bud­
getul şi de a legiul legea votului universal. 
Regimul coaliţiei era socotit ca o fază 
de tranziţie cătră noul regim al votului 
univers»l singurul chemat să hotărască în 
marele conflict dintre coroană şi » naţiune* 
(naţiunea ungurească, se înţelege) în che­
stia revendicărilor militare ungureşti. 
Termenul de un an şi jumătate sau chiar 
doi s'a părut pe atunci tuturora lung, căci 
un guvern şi o cameră care doreşte în mod 
sincer să-şi sfârşiască misiunea putea să 
voteze budgetul, să iscă faimoasa »ordine« 
şi votul universal adevărat într'un timp 
mai scurt. Dacă votul universal adevărat 
s'ar fi legiuit, alegerile nouă trebuia şi pu­
teau neapărat să aibă loc un an după con­
stituirea guvernului provizoriu, deci îq pri­
măvara anului 1907. In Austria unde votul 
universal a întâmpinat atâtea greutăţi, noua 
cameră a fost convocată cam la un art 
dupăce ideia votului universal a fost adop­
tată de guvern. 
Sunt acuma doi ani şi 9 luni de când 
coaliţia a ajuns la putere şi azi după mul­
tele inzistenţe ale partidului naţionalist şi 
socialist abia am ajuns să cunoaştem pro­
iectul nu al votului universal ci al potului 
plural, falsificarea cinică a drepturilor po­
porului. 
Acum declaraţia contelui And?ássy ne a-
duce o nouă surpriză. M/nistrul internelor 
a spos că din pricina împrejurărilor politice 
nefavorabile, anul acesta proiectul nu va fi 
pus în discuţiune în cursul acestui. Nu mai 
cercetăm acest motiv care seamănă grozav 
ca un pretext. De unde ştie d. ministru, 
azi când nici două săptămâni na au frecat 
gate potiiofcre, îri „Lueesfirui",— cea dia uraik 
de o adevărata durere exprimata ca talent. 
Dar, ca să fim complect', trebuie să facem po­
menire şi de acei asriitori, cari avesu cn re­
nume, dar liumai ia cercuri mid, — şi l'»a im­
pus acum ori ciroi pricepător In ale liieraturei, 
sau l'sn sírbilit dtfiaitiv. Cszul din urmă e ca 
d-са M. Popovici. O scriitoare cu deonebtt simţ 
fin, care a Început cu sfiisiuni ascunse subt ini­
ţiale până a »juns la splendidul „Cântec" din 
„Luceafărul". 
Un poet ad#vărat, apreciat până szi atât de 
rgâreit numai di îi pricina unei producţii prea 
puţin abundente, avem in dl A, Seca. Dala cea 
dintâi poésie a sa, „Vis de isrnă 1 ' , publicată a-
cnm câţiva ani In vechiul, „Sămănâtor", într'un 
şir de poeiii dintre cari se ІтЦѢ „Banic*" şi 
„Scriitoare dits America", se simţeşte o a3ftaoft 
duioşie intimă, turnată Ia forae naturale, sisnpl i 
şi proprii de a transmue fără nici o exagerară 
sau scădere sentimentul. O piidâ, — cea mai 
recentă creaţie a sa. In America, — Intr'uu o 
raf cu fabrici multe. Oameni iea zdrobiţi deia 
muncă, se îr. drept* spre „borturi", spre eo'ibele 
lor ou opaiţe. Se calcă, frânţi de oboseală fi 
gândari de acasă. 
Adortne-un facioraş deoparte, 
Se abate, parcă plânge 'n vis, 
La stnul lui ei strângă-o carte 
Pe care popa i o trimis. 
Cuvinte fără fir Îngână, 
Tot theamâ-un nume drag fi sfânt, 
Săracă maica lui bătrână, 
Da o lună zace sobt pământ . . . 
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din anul acesta, că aceste împrejurări »ne-
prüncioase« vor împiedeca discuţia proiec­
tului în cursul anului întreg? 
Hotärit e un pretext pentru a trăgăna. şi 
mai mult noua lege electorală care şi In 
forma votului plural este neplăcută guver­
nului. Se poate deci prevede scopul guver­
nului. El vrea să menţis camera actuală 
până la anul 1911 când după legea electo­
rală In vigoare camera actuală va expira. 
Guvernul va căuta să zăbovească asupra 
fiecărui punct, asupra fiecărui popas ce se 
va ivi la reforma electorală. 
Ştim cât s'a trăgănat prezintarea legii. 
Acum discuţia va fi amânată cu un an cei 
puţin. Discuţia In camera deputaţilor apoi 
în camera magoaţilor şi în secţiile respective 
va reclama iarăşi mai multe lani. Sancţio­
narea şi promulgarea legii, apoi ordonanţele 
privitoare la punerea ei ш aplicare vor fi 
un nou prilej de zăbavă. Alt pretext va fi 
alcătuirea listei de alegători şi la toate a-
cestea se va mai adaugă elaborarea, discuţia, 
sancţiunea şi aplicarea celuilalt proiect al 
împărţirii circumscripţiilor electorale. 
Este deci ca şi sigur că guvernul şi ca­
mera actuală vor sa-şi prelungească viaţa 
până la limitele extreme aie legii, până la 
expirar-a mandatului camerii actuale. Se 
poate spune cu nmliă probabilitate că noile 
alegeri generale vor avea loc abea în pn-
mâmra an ui igii (Aprilie sau Mai). La 
marea îcşelăciunc a votului plural cu care 
guvernul a surprins ţara, el va adăuga una 
nouă, In loc de 2 ani el ne va cârmui 
timp de cinci. 
Cu toate aceste timpul da doi ani şi vre o 
3 luni cât am mai avea e totuşi destul de 
lung pentru ca noi orgamzându-ne, alegerile 
să ne găsească pregătiţi şi tari. 
Pe urma lui Gh. Novacovici. 
N1-38 cere publicarea următoarelor : 
In nr. 251 1908 al ziarului » Lupta c dl a Ba-
dipei ta a «părut un articol lititulat : M o r a l a 
O noapte, оѳ cobori din iţele 
Pămâatul аа-l daaîogi de ehia, 
Alnngá-i visnrile greift 
Sărnunulai băiat strein ! 
Reassrc&iă ca land*, şi gasUtă pentru notele 
de dorera, uneori senină, fi pentru firesoal lim-
bei, ette dţoara Ecaterina Pitiş. Di» а «orii 
destul d* mult, şi fără îndoială s'ar pate» dx o 
culegere frumoasă din versurile risipite tn reviste 
şi ziara, spre а se vede» limpede toate calităţile 
cari ne-o tec simpatică, — şi ne fac să credea. 
Gât pentru proză, ne тіов grea i ţ mărturisim 
că n'am Înaintat anal trecut (chiar şi dao'am so­
coti ег? а dat dl Esi. Ізаа —- mi se spâne — la 
„Az Ujj: ág", — ziar unguresc de zi). Căci dl 
A. Melin na я trecut peste ce a scrie anii tre­
ceţi, iar di M. Gaţpar, ne-a dat î j voiam, pe 
cât pot să ştia, bociţi mai vechi. Şi am dori 
din toi eoflstnl să aja&gă să Ie pară sftt mai că­
rând răn de a vedsa laorările de pană acum a-
lătari de cele ce vor ssrie. Dar avem e mândrie 
ei aici : stilai şi limba tiarelor noastre s'a Îndrep­
tat atât de malt, Încât na-ţi vine tă crezi că u-
nele sent re äs o tata de Ardeleni. (Bine Înţeles 
„Lupta, care a uneori barbară, na Intră tntre 
acestea,). Âr mai fi să apan ceva despre „Fami­
lia română", dar . . . da mortui . . . Ga cavinte 
de laadă Însemn, şi câteva foiletoane ale dini 
Gh. Stoica, cei mai ban amorist al Ardealului, 
dar poţin rodnic. 
Deosebit trebuie amintită dna Л. O. Maior, in­
teligenta autoare a „Bibliotecii copiilor"' in a 
cărei alcătuire se vede atâta bun simţ şi artă, 
Încât volumele acelea frumos tipărite Însemnează 
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Ini B n r d e a în pol i t ică . (Un caz din minope-
riie sale). 
Ia acest articol i e scrie şl -de revocarea ordi­
nului de eliminare a Neiertatului meu fiu George 
care età relegat delà toate institutele din Unga­
ria, — şi de preţiosul revers ce se zice c i eu 
l-aş! fl det dlui Burdaafca tată, cd pe toată viaţa 
mea voi vota cu stăpânirea. 
Mi simt latr'o poziţie foarte neplăcuţi a răs­
punde la cele scrise In acel articol, — clei rea-
mlntindu ші năcszurile şi suferi oţele mele şl a 
feciorului meu decedat, pria pedeapsa eliminării 
= şi r&a! tare-ml mirese durerea! 
Dacă însă domnii delà >Lupta< nu m'au putut 
cruţă de aceasta durere, — In urmi celor scrise 
m i vid nevoit In înţelesul dreptăţii şl a adevă­
rului a deci «à următoarele: 
Prin sentinţa de eliminare delà toate şcoalele 
din Ungarii, a fieiertatulul meu fiu, acesta eri 
condamnat ca la moarte şi ficut Incapabil In 
propria lui patrie 1 
După o viaţi sbuciutnatl de 3 ari petrecută Ia 
străinătate, prin Oraz, Cernâuţ şl Vient, fleiertitui 
m:u fiu, DU se putea stabili acolo, — şi dorul de 
patrie şi de familie mereu II torturau ca să vini 
acasă, şi să se apliceuadeva In v r e o funcţiune. 
A venit acnsi, a încercat pela mal multe insti­
tute de baol un post, psntruci eră absolvent şl 
al academiei comerciale din Oraz, şi făcuse şi 
puţină practici ia »Ablna". Nicilrl Insi unde 
s'a adresat nu a aflat loc 1 A încercai peia di­
feriţi advocaţi rosiânl s i fie primit undeva ca 
scriitor in vre o cancelarie. d*r iot aşa. Dar mo­
tivul principal eià, ci nirae nu volà s i se ex­
pună — cà a cfipătult pe un agitator, pe care 
guvernul aşa grav l-a pedepsii t o ţ i li compăti-
S-UCÎU, — lucru care mai mult l a s t r ia t decât 
i-a folosit! Dar ca s ă i dele o poziţie Ia sodetate 
nhre nu e' t aflat! 
Fieiertitul Gheorgfae, dorii cu orice preţ s i 
ocupe un post, să albe o poziţie In societate, 
sa mundascl şi saş i câştige irului vieţi, s i nu 
fie nevoit a i d* unul şl aîiul ban) d? mi li. Nu 
s'a s f t t n i s e ca dorinţa lai să i-o împlinească. 
II vedeam cum se descuraja şi desperă pe toaii 
ziua! Ca părinte mă durea inima. Către toţi 
prietenii mă adresam ş\ le comunicam durerea 
mes. Erim msteriailciste cu toiul ruinat. 
latr'o zi mi hotărăsc s i merg la M«j Sa tn 
audienţi şi să cer agraţtarea fiului mm. 
Mă dac ia Vietia, şi mi prezint cu rugsrea 
pentru audienţi In cancelaria Cabinetului din 
Burg. Dupăce ml-se cetîşîe rugarea preseatati 
spre consternarea mea mi se răspunde, c i nu 
pot căpăta voie a Intră in audfonţi la Maj. Si , 
pentrucl în scopul acesta se cere părerea mini­
strului Wlasiics. 
mai mait decât Împlinirea a u d neaaiitâţi m\ o-
nale. 
Pe cât ştia, агя isprăvit. Am făcat аргевіягѳ 
aspră, dar adevărată, prodaeţiei literare dala noi. 
Şi mi-se pare că nu este poţiu cât am pătat 
g&»i. IM daoă atâta sjange sâ ne Îmbucure, şi 
dacă mai luăm In considerare, sabt raportai a-
cesta, că atâţia inşi pe care na i-am amintit, au 
vers corect si frază frumoasă, na e aşa să trăim 
o vi*ţfc anii эіоавсі intensă şi — mal ales — 
conştientă, !Q legătură ca tot ce se face la ro­
mâni astăzi ? Na e aşa câ sate o exagsrara, ce 
poate fase ganga rău, în cele scrise da tî iărui 
„Bdtrîn" dsla „Lupta" (nr. de Crăciun) privitoare 
la unitatea noastră oaltarală, la felal cam ne in­
formăm noi despre lucrurile din R)mânia ? 
Na o arată aceasta şi anul literar 1908 la 
Ardeal. GA. Curpdn. 
0 statistică teatrală germană. 
- Scrisori din Germania. — 
Lipsea, Ianuarie 1909. 
In fiecare an apare în editura casei de editură 
Breitkopf şi Härtel din Lipsea o statistică a 
pieselor teatrale jucate pe cele mai de seamă 
scene germane. Zilele trecute a apărut o nouă 
statistică, care se referă la a. 1907/8. (din Sep­
temvrie pînă în Septemvrie.) Cred că şi cetitorii 
»Tribunei« vor ceti cu plăcere unele spicuiri din 
acest anuar, de aceea îmi voiu lua voie a face 
unelemici comentare, cari vor lămuri şi mai bine 
starea teatrului din Germania. ,^*yfc 
14 Ian. n. 1909. 
Nicljit, delà Viena mi întorc Ia Pesta, ml due 
la deputatul cercului, Jakabfl. şl cu acesta Im-
preuni m i duc Ia ministrul Wiasies, II prezint 
rugarea pentru graţiere şl II rog atât eu cit şi 
Jakabfl ca s i se îndure şl să p ropua i Malestiţil 
Sale rugirea mea pentru graţierea băiatului. Mi­
nistrul primeşte rugarea, dar Imi zice că e lucra 
grav şi na poate promite nimic. 
După câteva s ip t imin l Iml vine rugarea re-
spinsil Nicljit şi desperat am latllnlt In Ca­
ransebeş pe dnul Barzii, referent epltropesc ta 
penziune. 
El îmi face propunerea, i i merg Ia dnul Bur-
dea, c l el îmi poate ajută. Eu mi apăr şi Ii 
observ diul Barzu, c i nu cred dl dnul Bürdet 
se albă atâta influlnţi la guvern ca s i poată sl-ml 
ajute. Düte, 'ml zise. Nu ai idee ce influlnţi 
are. Vei vedea. 
Mi socot mult ce s i fac? Si ml duc ori s l 
nu mi duc? Iml zic In mine : eu sunt bolnav, 
rana mea singereazi, vreau sl fiu sănătos, în­
cerc la toţi medicii să-mi aline durerea şl si-mi 
vindece rana, doar l voi afla vreunul ! 
Astfeliu ra'sm decis s l mi duc d u p l reco­
mandarea d ui Barzu şi la dnut Burdea. L'am 
cercetat şi I am povestit istoricul eliminării, şi în­
cercările zadarnice făcute din parte ml. 
Dnul Burdea, care pe acelea vremuri eră nu­
mai primarul oraşului Caransebeş, nu eri aici 
deputat nici preşedinte la Comunitatea de avere, 
m'a primit cu compătimire şl cu toată dragostea 
d«aproapeIui, şl a lust angajamentul asupra ta 
a-rni esopera «graţierea biiatului. 
Dnul Burdea nu a cerut dele mine nici un re­
ver*, ca sărai schimb ţinuta politici de până a d , 
— dar daci «ri nevoie de un atara revers — In 
împrejurările critice In care se «fia băiatul meu ş-
eu — I! dam firi ş iviire şi mustrare ds eoni 
ştiinţi, — cici băiatul mfu a cizjt jertfi pr iad-
piiior sale naţlouale, şl naţiunea i a lăsat pe 
stradi ! 
Ţin s l observ, că imsdiit dupl convorbirea 
mea cu daul Bjrdea, s'a întâmplat de a murit 
Curescu, preşedintele comunităţii de avere. 
Dnul Burdea opt l ia postul ds preşedinte a! 
Comunităţii de avere, sprfjíaít de adminiitraţie. 
Partida contrari dlui Burdea, aşa zisă naţio­
nali — pretindea deia mim s i lu :ru coitra lui, 
— şi s i agit pentru reuşita majorului StolaneL 
M ' au justificat cl In contra diu» Barde« nu pot 
Iu:rà, deoarece domniaia s'a intrepus pentru 
graţierea biiatului meu, — şi afacersa graţiere! 
stă In mlrjiiteriu neresolvală; — le spun c i mo­
raliceşte m i simt îndatorat a fl pe partea lui. 
Toţi prietenii şi tovarăşii mei de luptd de pănd 
aci au început să mă combată şi să-mi spună cA 
Statistica despre care e vorba apare de 12 ani 
şi conţine piesele jucate în diferitele oraşe ger­
mane — astfel — încât poate da desluşiri inte­
resante asupra gustului publicului german. Fireşte, 
şi statistica aceasta trebue controlată în amă­
nunte şi o judecată adusă are lipsă de verificarea 
statisticei, dar teatrnl mai cu seamă de cunoştinţele 
stărilor locale, căci aslfel se pot trage concluzii 
falşe. Un singur exemplu va clarifica cele spuse : 
Blumenthal, un fabricant en gros de comedii, a 
numărat, nici mai mult, nici mai puţin decât 
1021 de reprezentaţii într'un singur an. Cine-i 
cunoaşte piesele teatrale însă, cine cunoaşte pub­
licul, care-1 aplaudă şi cine cunoaşte critica, va 
fi lămurit pe deplin asupra efectului efemer al 
pieselor Iui de duzină şi nu va sta nici o clipă 
Ia îndoială, că are de a face cu marfă de a doua: 
mînă. 
Tot aşa se întîmplă încă cu mulţi alţii. 
E foarte interesant şi instructiv pentru cetitor 
să urmărească evoluţia unui autor sau a unei 
piese din an în an. Ia statisticele germane la 
mâna şi răsfoieşte. 
Iată, spre pildă, >piesa,« care văd cu mirare 
că ţine afişul pe scena teatrului naţional din Bu­
cureşti :>Alt-Heidelberg* (»Heidelberg-ul de altă-
datăa»)IuiMeyer-Forster.In ultimul an teatral a avut 
477 de reprezentaţii. înainte cu un an a numă­
rat 299 reprezentaţii, iar acum 3 ani 351 : a crescut 
deci numărul sărilor în timpul din urmă. Dar 
ce sunt cele 477 de sări faţă de miile din anii 
trecuţi ! Atunci era »Alt-Heidelberg« Ia modă, 
după cum sunt astăzi operetele vieneze şi — 
după cum întrebi astăzi: Ai văzut opereta »Die 
Dollarprinzessin« ? întrebai atunci de »Alt-Heidel-
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Burdea mă trage pe sfoară, şi dvpdce tmi ex­
ploatează potul, feciorul meu nu pa fi graţiat. 
Am căzut Intr'uu Impas! Ce să fac? Mă duc 
la dl Burdea şl-l împărtăşesc ce judecată îmi fac 
prietenii mai şi contrarii Iul. Atunci dl Burdea 
Iml zice : „Părinte poţi voià pentru oricine poieşti 
eu nu te tnfluinţeţ. Dar să şti, că feciorul dtale 
va fi grapat, şt aceasta ea să te conving şi pe 
dta şi pe contrarii mei de cinstea mea. 
Eu ca să nu-mi compromit trecutul meu poli­
tic ca membru al partidului naţional In care şi 
asiizi stau, — am votat pentru maiorul Stoianel, 
lucru care nu trebuia să-i fac, şl de care parti­
dul trebuia s l mă dispenseze! 
In adunarea generală a comunităţii de avere, 
fn contra propunerii comitetului — din care şî 
eu fac parte — s'a pertractat propunerea Ïcestui 
comitet a sprijin) cu bani Ia dorinţa guvernului 
înfiinţarea unu* gimnaziu de stat fa Caransebeş. 
IN pretopep Mihail Popovlcl face contrapropu­
nere şl propune înfiinţarea unui gimnaziu con­
fesional rottâ», — eu ca membru In comitet mă 
abat delà propunerea acestuia — şi sprijin esc şi 
votez pentru propunerea dlui protopop ca s i se 
facă In Caransebeş un gimnaziu românesc. 
Din acestea se poate ori-şl-cipe convinge, c i 
asupra mea Ilustritatea Sa di Constantin Burdea 
absolut nu si-a oclroat nici o inffuinţă şi supre­
maţie a vota pe toată viaţa mea cu stăpânirea 
Eu sunt liber pe convingerea mea. Şi graţierea 
fiertatului meu fecior dl Burdea a obţinut o din 
simte m'п te de compătimire şi umanitarism, şi nu 
dupât um luspiţlonează unii şi alţii că din in­
teres î 
Cu aceasta deefar, c i nu rr-ai resgez Ia nimic 
ce t 'ar mal serte Ia persoana fieiertatulul meu fiu 
pe cate lâsiţl-l si-şi doarmă somnul de veci. 
Gîrboveţiu, în 8 Ianuarie 1909. 
Nicolae Novacoviciu, 
preot. 
Am publicat scrisoarea părintelui Novacofiai, 
acutem insă datori a declara cà crioât de mnlt 
Înţelegem sfcntimectato sale sobiectiv» In aface­
rea aceaita, nn putem «Д împărtăşim morala »«. 
3a luptele pontice, «ѳ poate b t â xpla ca intere­
se Io perionale s i sjuoga tn conflict ca intertitre! 
soare- obştesc, In eszaî ace»ta fosă interesai per­
sonal totdeauna şi In mod cvspàr&t trabnie sa­
crificat. Asupra acestui lacra pot să se facă tran-
iaoţii — en m a fă cot şi рагіпЫѳ Novaeovici, 
şi se pot acorda şi circumstanţe, cum e în catul 
de faţă totuşi el dscâ se f«ae, merge feexo 
labii tn d*trimental r*pniati*i şi {integrităţii po­
litice. Două perspective li stau omolui pas tn 
faţa acestei alternative: ori calea spinoasă, dar 
foarte înălţătoare a martirului, ori cea mai puţin 
glorioasă, dar mai folositoare a transa ţ ei in 
detrimentul reputaţiei tale politicei Insă. Dn dram 
mijlocia na există. 
Ca morală publică tosă na se poate aproba 





Congresul socialist românesc care era 
să se ţină dăunăzi în Arad ne-a dat prilej 
să constatăm din nou că mişcarea şi par­
tidul socialist românesc, deşi se află la în­
ceputurile sale, se pătrunde tot mai mult 
de datoria de a se naţionaliza. Nu com­
batem pe muncitorii români pentrucă s'an 
înrolat subt steagul socialismului, căci înţe­
legem că e firesc ca ei să caute un mijloc 
de apărare împotriva exploatării ciasei de 
capitalişti. Pe cât nî-se pare, pentru ei so­
cialismul nu-i atât un ideal social la în­
făptuirea căruia nici chiar partide mult 
mai tari, ca socialiştii francezi şi nemţi, nu 
se gândesc in că în mod serios, ci e mai 
mult un mijloc de organizare şi ocrotire a 
intereselor ior de clasă. Cine ar putea să 
ţie de rău pe muncitorii români pentrucă 
vor să dobândească condiţii de trai mai o 
meneşti, salarii mai mari, ore de muncă 
mai puţine, locuinţe etc. mai sănătoase? 
Nu poate fi în interesul partidului nostru 
să vedem pe muncitorul român în mizerie 
ci dimpotrivă. Dacă însă am vedea cum 
partidul socialist ar urma ca la începutul 
său, cu propaganda antirdigioasă sau chiar 
numai împotriva bisericii noastre, dacă Fam 
vedea propovăduind neghiobia pe care şi 
azi o debitează mulţi pi er inşi cunoscători 
ai epocei moderne, cumcă nu ideia naţio­
nalistă ci ideia internaţională a socialismu­
lui e ideia viitorului. Atunci e'arn combate 
cu hotărîre. 
Socialismul şi naţionalismul sunt două 
idei cari nu se exclud ci se complectează. 
Partidul socialist românesc din Ungaria a 
înţeles asta şi e hotărât să nu mai treacă 
prin toată evoluţia îndelungată a experien­
ţelor zadarnice cari să o convingă în defi­
nitiv că socialismul internaţional e o idee 
absurdă şi lipsită de vitalitate. 
Ca o dovadă a acestei evoluţiuni vom 
cita scrisoarea deputatului socialist român 
în camera austriacă dnul Gh. Origorovici, 
adresată congresului din Arad. 
Scrisoarea dlui Origorovici, se înţelege, 
accentuiază mai mult caracterul socialist al 
mişcării totuşi reiese destul de bine naţio­
nalismul mentalităţii socialiste. Iată câteva 
pasagii din scrisoare: 
Scumpi tovarăşi! 
Simţemvtstele de legături de partid şi neam In-
zisti asupra mea cu putere, de a vă strânge 
personal manile şl a luă parte Intr'un moment 
l storic atât de швеьоді la detbaicrile congresu­
lui vostru. 
Dar referinţele subt cari trilm şl luptim, noi 
aici, voi tată dincolo de numţ', mi ţin şi pe mine 
locului. 
Una, că sunt prea ocupat cu chestii locale de 
organiz«ţ!e şl psrild ; alta, c i dicâ chiar aş putea 
fi In mijlocul vostru, rci-s'ar pune %\ mie, — cum 
s'a întâmplat cu tovarăşul Racovschi anul trecut 
— piedici, de a vorbi c i t r i tovarăşii mei de Idei 
şi neam In limba noastră română. 
Mă doboară gardul, că poate voi fi silit s i 
aud din gura unui din cilili cficisli ai naţiune! 
şi clasei coastre proletare, că eu ca român şi so­
cialii t aş fi >strălnc In mij o; ui fraţilor me', tot 
re mini şi socialişti şi d n cauza aceasta n ' i ş 
avfà drept să vă vorbesc. 
Sigur, (ă este ruşinea clasei proletare şl a na­
ţiunilor asuprite, cà un *s>fd de lucru poate încă 
să se întâmple Ia secolul desroblrel soaiile; dar 
tocmi i din cauza că sunteţi robiţi ca proletari şl 
ca român), v'aţl adunat şl voi ftaţilor la congre­
sul vostru social-democrat rumân, V'Îţi adunat s i 
puneţi râului hotar. 
Perte» cea mal de căpetenie a conferinţei voa­
stre o să fie hclărlreii mijloacelor, prin care veţi 
cucei i una din cele ccni valoroase arme In lupta 
de ilasă — voiul universal, egal, direct şi se­
cret ! 
Unirea şi organizaţia stîâr-*ă, bszsta pe toat» 
ceu , ce la favorizează : solidaritate* de clasa şi 
solidaritatea спингэі — naţională, »nat corsd ţiile* 
cele mai Ітрпа&іоагѳ pt-nfra reuşita luptri a-
eestax. 
berg.€ Mirarea exprimată mai nainte asupra fap­
tului că a prins în România piesa aceasta o mo­
tivez. Nu credeam ca publicul bucureştean să se 
poată transpune în mediul studenţesc german şi 
să guste o dragoste, ca aceea între o »chelna-
riţă* şi un prinţişor — căci aceasta ar fi nonsens 
în România. O altă dramă, cu calităţi literare şi 
dramatice mult mai mari : » Liebelei de Schnitzler, 
n 'a fost primită bine de publicul bucureştean, 
deşi acolo era vorba tot de o astfel de dragoste 
»germana«, între o » fetiţă dulce« (Süsses Mädi) 
vieneză şi un tînăr student. Dar acestea — nu­
mai în treacăt. 
Fiindcă e vorba de piesele »în vogă« să amin­
tim vre-o câteva, cari ţin şi astăzi recordul: 
In fruntea tuturora păşeşte *Văduvioara veselă 
(Die lustige Witwe) a lui Lehár. Întregul ei is­
toric în cifre se presintă astfel : In 1905/6, când 
apare la lumina rampei, are 441 reprezentaţii, în 
1906/7, se urcă la respectabila sumă de 2738-
care ar face onoare ori şi cărei piese clasice — 
m 1907/8, are mai puţin: 1778. Şi — să se ţină 
bine minte — datele acestea sunt numai ale 
teatrului german. Căci » valsul Sirenelor* a răsunat 
de câteva mii de ori pe scenele europene. 
A doua operetă, care face concurenţă straj-
nică celei din tâi e » Visul unuivals« (Walzertraum). 
Aceleaş melodii răpitoare, pe cari le fredonezi 
ziulica întreagă, aici însă de caracter specific 
vienez. Ultima haltă 1741. 
Şi goana aceasta nebună, miia de reprezentaţii, 
ţine într'una. Mai anii trecuţi se cântase operetei 
»De profundis«, Offenbach închisese ochii, bă­
trânul Strauss şi Miliőcker deasemenea. Şi deodată 
apare cu zeci de capete ca hidra lernaică. Cul­
cuşul ei favorit e Viena, tărâmul prielnic al melo­
diilor, cari te urmăresc de vrei, de nu vrei. 
Mai amintesc numai câteva operete cari le va 
auzi publicul bucureştean de sigur în curând 
»Die Dollarprinzessin« (547 reprez. — e in­
genuă încă:) »Der fidele Bauer« (Ţăranul vesel) 
(amîndouă de Fall) şi »Förster-Christi« de larno. 
Mult mai îmbucurătoare sunt datele referitoare 
la operă şi la drama propriu zisă. 
In fruntea tuturora păşeşte Richard Wagner, 
măiestrul delà Bayreuth, cu 1936 de reprezentaţii. 
O dovadă elocventă de marele număr de Wag-
neriani în Germania. Daca se dă » Tanhäuser de 
de 333 de ori (1905/6) sau de 337 de ori (1906/7) 
sau Lohengrim 327—1905/6, 333—1906/7,395— 
1907/8 resultateie acestea sunt mult mai satisfă­
cătoare. După Wagner vine Verdi (757), Lor-
tzing (654), Mo2art (471), K. M. Weber (325), 
Gounod (249), Meyerbeer (152),»Fidelio« de Beet­
hoven a avut 219, »Salomea« lui Rieh. Strauss 
217 reprezentaţii. Un record frumos a ajuns 
»Carmen« de Bizet cu 479 de seri. 
Ajungem la clasici. Fruntaşii sunt Schiller, 
Goethe şi Shakespeare. Nu-i vorbă, îi bate Lehár 
cu »Vaduvioara« lui, dar tot pot să apară în 
lume. Schiller are 1441 repr. dintre cari 292 sunt 
pentru » Wilhelm Telh, pe care încă nu-1 vedem 
pe scena teatrului nostru, ca să ne entuziasmeze 
tinerimea. »Teil« a avut în 1905/6—251 şi în 
1906/7—263 repr. Shakespeare are 945 de repr. 
Traducerile excelente contribuesc la succesul 
acesta mare al unui scriitor strein, căci germanii 
consideră pe Shakespeare ca pe unul de al lor. 
Hamlet, Shylock, Lear, Romeo şi Julieta, Otthello, 
Visul unei nopţi de vară — se joacă cu sutele 
de reprez. Hebbel a avut 409, Lessing 376, Grill-
parzer 353 reprez. E prea naturală simpatia ară­
tată clasicilor naţionali. In timpul din urmă a 
crescut Hebbel în vaza criticei, de aceea şi nu­
mărul înmulţit al reprezentaţiilor. Nu trebuie să 
ne mire nici cele 185 reprez. ale lui Molière. De 
când a fost tradus, în parte, de scriitorul Fulda, 
e cu mult mai mult gustat în Germania. Scriito­
rul acesta, un escelent traducător, (cunoscuta 
comedie-tragică »Cyrano« a tradus-o magistral) 
a încetăţenit pe Modère. 
Din scriitori moderni se bucură de mai multă 
simpatie la public Sudermann, ale cărui piese 
sunt cunoscute şi publicului nostru. Pe lângă 
toată critica aspră, de exterminare, întreprinsă 
împotriva scriitorului acestuia, care pe lângă o 
rutină prea »teatrala«, are însă şi calitiţi reale 
— »Onoarea« Sui, »Magda«, » Lupta fluturilorc 
(Schmetterlingsschlacht), »Sfarsitul Sodomei«, 
»Traiasca viaţa !« şi ultima »Luntrea de flori«, 
(Das Blumenboot) se susţin necontenit pe scenă. 
O piesă, care ar trebui să figureze şi la noi e 
»Piatra între pietrii« (Stein unter Steinen) deacelaş 
autor, în Italia a ajuns a 1000 reprez. în foarte 
scurt timp. 
Dar nu e scopul acestor rânduri să se insiste 
asupra pieselor germane, cari sunt vrednice d e a 
fi jucate şi la noi. 
După Sudermann vine Ibsen cu 876 reprez. E 
prea firesc : Ibsen e mai aproape de spiritul ger­
man decât de cel francez. Sunt sigur — n'am 
date statistice franceze la îndemână — dar sunt 
sigur că francezii n'au atâtea reprezentaţii din 
Ibsen. 
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Mai amintim că cu prilejul congresului, 
partidul socialist românesc a tipărit o poe­
zie tongâ a unui membru din Lugoj d. 
Pompei Bănaţeann. In versuri lungi şi in­
forme, cu un avânt aspru autorul chiamă In 
cuvinte înflăcărate pe muncitori la lupta 
pentru drepturi şi pentru limba. 
Să nădăjduim că ucazul de oprire al po­
liţiei din Amd a fost o lovitură care va 
întări şirfiai mnlt sentimentele româneşti ale 
socialiştilor noştri. 
Execuţii în ziua de Crăciun. 
O b a t j o c o r ă n e m a i p o m e n i t ă . 
Dej, la sărbătorile Crăciunului. 
Da aat, care îţi revoltă tot satbtnl. Bietal ro­
man azi-mâne та fi «cos şl d«» biserică de oa­
menii cârmuirii, pe cari ăSanl îi susţine, îi hră­
neşte din manca mâuilw »a!e. Am ajani de nici 
în ziaa Naşterii Бэдааюіш п 'атет linişte şi sun­
tem şicanaţi şt b*<joooriţi de sirăiai fără ces mai 
mică sfială şi raşine. Par 'că santem pe vremea 
iobăgiei. 
In 7 Ianuarie st. n., adesă în ziua primă de 
Gracian portitrolal (executorul jadeciioresd) din 
Dej Szs»ípétery Jáaos — armean romaao-catolic 
— 'a ieşit la comaaa Negriîeşti (aerca! Dej), 
and* pe timpal, cäad oamsaii ieşiaa de ; * efâata 
siaj bă de dimineaţă a ficat 3 execaţii. Ga total 
ж sechestrat pe 8 creftini din comună, 8 ţărani 
români. A umblat din e-a& In casă, a conicris 
vitele dia grsjd, hainele şi mobilele din сзие şi 
Ia protestele ţăranilor a răspuns, că Ini pa ţin îi 
pasi de aarb&toarea raiahiior, ei e omni legii, deci 
ei ви şi brte capul ca de aoeaatea. 
S'an făcut ae< hastrări la Ioan Pintes, b a n 
Fiorea şi Ioan Dan pinlru o preienţiuns da 40 
cor.; Stefan Retegsn s Pßtri şi Dumitru Hiticaş 
centra o preienţinne de 18 cor. 40 bani; Petrn 
Mihrjţ, Ioan Vlad şi Gfigore Itinc*ş pentru 78 cor. 
Pentru saraele асвдіед daci „omul Segit" a tre-
bEit sä aduöi In fierbere un «st îatreg, i i jig­
nească adânc seatiroöotele creştineşti а nnni neam, 
еаге na e latre cele dia urcai ia \ттл aceasta. 
Oare portărelul acesta na şti*, c* răbdarea ro 
mânaJai înei-ei ara marginile ssle? Na ştie c l 
nn act ca acesta e o săgeată, care bietului гот&а 
îi străbate până la adăacal inimei? 
Ţăranii sa venit la mine şi s'aa piane. Mi-aa 
apa* nişte carinSe doiots* şi pitrnnzUo&re, cari 
mă ficeaa su *ăd <namtea mea pe ţărănoi din 
istoria noastră, pe leal torbit, gata si 'şi expună 
viat» pentru apărarea avutului strămoşesc şi a 
credinţei părinţilor săi I-am liniştit şi le-am pro­
mis, oă voin inter reni la cei competenţi, ea pe 
viitor de aceitaa s i nu se mai tutămple. 
Paragraful 22 al articlalni de lege LX din anal 
1881 (legea execuţiei) opreşte execuţiile ш săr­
bători, dar din nefericire paragraful acesta e noul 
dintrs acei mulţi, pe cari îi suceşti după cub 
îţi piace. Na tired lasă, ca legislaţia să fi avut 
intenţia de a expune pe cetăţeni la şiaanări de 
aceitea, cum e şl cazai de faţă. 
Execuţie pentru 18 coroane, în ziua de Cră­
ciun. Lio. 
Catastrofa îngrozitoare 
In Messina a început a se trezi viaţa. Pe 
unde s'a putut tăia ua drum cât de strimt 
printre ruine, îndeosebi la ţărm, s'a relnat 
comunicaţia. După plecarea regelui a rămas 
ducele de Genua la locul nenorocirii, ca să 
mângâie pe cei nemâagăiaţi. De subt dărî-
mâturi şi acum se mai scot trupuri vii. In­
tre alţii, s'a găsit un copilaş de 5 ani, pe 
deplin sănătos. îngroparea cadavrelor, care 
să face în massă, să continuă necurmat. 
Uneori, să ridică dintre ruine, ca un strigăt 
prelung, sfâşietor: chiamă durerea, celor ce 
şi-au pierdut copiii, părinţii, toată nădejdea... 
încă şi-acum su mai repetă cutremurul. 
Ieri s'au simţit, în două rânduri, două zga-
diiituri puternice. Dir lumea, deprinsă cu 
astfel de jocuri prăpăstioase ale natarii, nu 
s& mai speria. Şi aite pagube mai mari cu 
greu să mai pat face. 
Nouă viaţă î i Mtsslna şl Rtgglo. 
Messina 30 Dec. Loinitcrii siăpaţi din primej­
die sa nizaiesc я şi relaa oeapaţia lor obişnuita. 
Încep a se Ша cărări aetede printre darlmătari. 
M ţi feles tu port să lasreszi cn mirtr. tîrnă. Azi 
s'aa pornit pe cheiu toi felul ă: trişori. 
R>ma 30 Des. Dala R->g,jio până la Sau Gio-
ѵамаі s'a început comunicat a pe linia ferată. 
I la acele părţi ale oraşsirn, cari au avat mai 
pcţin de suferit pe uraaa out femurului, străbate 
ajánl un uoa fior d-5 v b ţ i . 
Neguţătorii deschid barăci pentru mărfurile 
lor. S'an deschis şi mai multe prăvălii, ea toate-
că piuă la ele numai cu greu să poate curaţi 
cărarea. Noaptea toţi locuitori şi-o petrec în şt­
ire, de teama unui nou oatremur. — Miliţia des-
voltă o activitate febrilă. Străzile anat îa mare 
parte curăţite. Dar dintre ruini tot să mai scot 
încă trupuri mutilate şi cadaveordinea poliţială 
e restabilită pretutindeni. 
Roma, 30 Dec. Ieri au început să funcţioneze 
la Messina bucătăriile ambulante ale so si etăţii 
de salvare. 
La Messina să află 2O.OOO refugiaţi, din cari 
o mare parte este întreţinută da societatea ds 
salvare vieneză. 
R e c o n s t r u i r e a Mess ine ! . 
Generalul Maz», care a fost încredinţat ea 
putere discreţionară în conducerea lucrărilor de 
salvare, întrebat de un gazetar despre aoartea 
Messinei, a răspuns între altele : Deocamdată 
nici eu nu mă pot orienta în haosul acesta, toate 
clădirile pabiice s'au dărămat şi toate doonmen-
tele au pierit In flăcări. Aici trebuie aă să edifice 
iot din nou. Avem nevoie de legi nouă, dacă 
vrem să aşezam din nou, pe baze solide viaţa 
culturală. Dar vor trece iacă ani pană sa va îm­
plini ceea ce s'a nimicit îa căteva ciipe. Fireşte, 
u ţ Meeiiaa să va reconstrui, dar deocamdată 
Iacă nu aă ştie cum. Reggio şi Messina nu pot 
lipsi niciodată dm istoria culturală a Italienilor] 
Un c o p i i de 5 ani . . . 
Reggio de Calabno, 30 Dac. Pompierul Pelosl 
a scos ieri de subt ruini un copilaş ie 5 ani, 
căruia nu i sa întâmpini nimic, $• слге timp de 
lô zile, o&t a atât singur latt'o o d i ' ţ i iatuaeoată, 
ь'а înţeles ce sa petrece îa jurai lui. 
R e g i n a Italici d e c o r a t ă . 
Ziarul „Figaro" crede că guvernul france^ va 
oferi reginei crucea legiunei ie onoare pentru 
ţinuta sa eroică, cu prilejul catastrofei. 
ajutoarei®. 
Cum anunţă din Roras corespondentul e t e r u l u i 
»Murine, pâni a sura s'a strâns ua ajutor de 80 
milioane da frand. 
Ls cura» aceattt au contribuit : 
Statale Unite 
America de sud 





E t a p a 
cu 18000 000 
» 10,009,000 
» 2,800 000 
» 3000,000 
» 2 000 000 
» 1,100 000 
» 900,000 
> 900 000 
Gerhard Hauptmann se află în declin. In 1905/6 
aveà 772, 1906/7—472, acum are 467 reprez. 
Dacă ar fi să tragem concluzii, am ajunge la 
resultate nu tocmai măgulitoare. Se reprezentează 
multe — dar publicul nu prea ştie să judece in­
dependent. Influenţa streină a fost totdeauna 
mare pe scena germană. Se plângea Lessing la 
timpul său, se plângeau criticii teatrali pe timpul 
lui Laube la Viena, se plâng şi aztăzi mulţi, şi 
cu dreptate. 
O mare parte din piesele, cari se joacă, sunt 
efemeride fără de nici o valoare uterară. Ce să 
zici de cele 510 reprezentaţii ale » Hatului « lui 
Henri Bernstein? Sau de cele 812 reprez. ale 
»Josettei«? 
Fiind că am amintit aceste 2 »piese« e bine 
să se ştie că aceste piese se joacă pe scenele, 
cari şi-au luat ca specialitate genul acesta, în 
Viena şi în Berlin, şi nici decât pe scenele sub­
venţionate de stat. Şi să se mai aibă în vedere 
numărul mare al teatrelor delà cari s'au luat in­
formaţiile statisticei de faţă. (Numai scenele de 
provincie — de a doua mână — n'au fost luate 
n considerare.) 
Statistica de care e vorba poate aduce servicii 
reale nu numai germanilor, ci şi acelora, cari se 
ocupă cu istoria teatrului în general. Acestea 
sunt numai câte va notiţe comentate pentru pu­
blicul nostru, în pripă, dar sunt sigur că pe ur­
mele acestei statistici un regisor român inteligent 
ar putea găsi directive interesante de exploatat. 
Lipsea, 1909. 
Horia Petra-Petrescu. 
Ж O Ъ £ I L E > . 
De Gh. D. Mugur. 
închid cartea anului »1908« pe care arta fata­
lităţii a sfârşit-o aşa de sguduitor, ca un geniu 
sombru delà miază-noapte, ca un Schakespeare 
al vremurilor noastre. 
Am cetit-o cu interes : pagini de duioşie, pa­
gini de scârbă, pagini de revoltă, pagini de sânge, 
pagini de răzbunare, pagini de lacrămi, pagini de 
foc. . . 
Am cetit-o Ia lampa amintirilor istorice din 
toate vremurile, cu zâna sfioasă a Porziei lângă 
mine. Vântul durerii întorcea filele. 
Pe unde n'am fost ? Ce n'am văzut ? Câte am 
învăţat ! 
Am văzut regi asasinaţi pentrucă lăsaseră fla­
mura ţării s'o acopere pulberea şi păinjenişul ne­
păsării, în vreme ce ei dedeau festinuri cu libaţii 
clasice, ori umblau cu alăuta de truveri după 
fete de pescari, după domniţe, după păstoriţele 
cele frumoase din Estrela, ori pictau corăbi, por­
turi de ocean, pescuitori, apusuri de soare şi 
grădini... din castelele gotice cu parcuri de rodii 
şi de lămâi pe fermecatele ţărmuri ale Oceanului, 
în Iberia cea frumoasă. 
Am văzut împăraţi bătrâni călcând legăminte şi 
răpind popoare, ca şi cum un popor s'ar face 
cu altul. 
Am văzut popoare înălţându-se prin ele, ca 
pildă vie de unire sufletească şi de conştiinţă 
naţională — am văzut Bulgaria cu aripi de slavă 
prinse de umeri, în vreme ce România tremura 
bolnavă de frigurile politicei, cu Demonul vrajbei 
lângă dânsa. 
/ 
Am văzut câinii întinzând de saiana turcească, 
ca s'o rumpă. 
Am văzut pe Turcia ştergându-şi ochii de la­
crămi, dar resemnată şi sublimă în tronul ei de 
istorică slavă. 
Am văzut regi bătrâni împopoţonaţi cu slava 
cucerită de supuşi, dar cari totuşi îi asupresc şi 
nu vor să-i asculte. 
Am văzut neamuri cari nu vor să sărute mâna 
împăraţilor ce i-au lovit — neamuri sublime — 
şi am învăţat că apăsarea regilor şi împăraţilor 
căleşte braţul supuşilor şi ascute săcurea răz­
bunării. 
Am văzut popoare insultând pe mucenicii 
dreptăţii şi adevărului în vreme ce ele decretează 
suveranitatea justiţiei, am văzut popoare libere 
insultând »crucea Libertăţii* altora şi ridicând 
stâlpi de răstignire neamurilor pentru greşala de 
a-şi fi apărat limba, credinţa, istoria, flamura şi 
viaţa... 
Am văzut şi acum, că tot ce clădeşte omul şi 
însăşi natura e vremelnic şi că nimic nu e etern. 
In toate e o artă a fatalităţii. Am văzut sdrobite, 
şterse ca-n străvechile poveşti biblice oraşe mi­
nunate cu temple într'aurite, cu statui şi fântâni 
clasice, cu grădini de marmură, cu ruguri de roze 
înflorite, cu iubiri şi patimi adânci... le-am văzut 
bătute de furia mării, arse de pucioasă, cutre­
murate de geniul peirei, o ruină toate, cu ca­
davre schilodite peste cari albatrozii mării al­
bastre şi pasările de pradă ale munţilor îşi bat 
aripile şi ţipă a jale în lumina galbenă a lunei... 
Şi par'că toate s'au petrecut într'o noapte rece 
şi neagră, într'o noapte de temniţă, plină de 
umbre şi lilieci, într'o noapte zugrăvită de Ve-


















Restai s'a strâns în Ir&lia. 
R e p r e z e n t a ţ i a d e l à T e a t r a l Na­
ţ i o n a l d in Bucureş t i . 
OI Pomplliu E lude v« organiza o reprezentaţii 
Je gală la Teatrul Nîţiansl în folosul victimelor 
cutremurului din Italia. Cslebrul artist Ermete 
Novell! ve d i concur*u! său. Raor-.zenlaţia va 
aveà loc \a sesra de 1 Ianuarie 1909. 
0 injurie. 
Domnul profesor Dr. Josif Siegescu stă 
în serviciul guvernului, în urmare departe 
<ie noi, cari stăm în războiu cu guvernul. 
• Când a fost vorbă de activitatea lui publică, 
ne-am pronunţat condamnator, cum era în 
cazul Caransebeşului, şi cu laudă, cum era 
cazul inspecţiunei sale din Arad, dând prin 
aceasta dovadă, că noi n'avem de a face cu 
persoana comisariului ministerial ci cu acti­
vitatea lui, ori mai bine zis cu institu-
ţiunile, pe cari datori suntem să le apărăm, 
<cu vreme şi fără de vreme. 
S'a întâmplat însă, că » Lupta « şi » Po­
porul Roman« a debitat o insinuaţie la 
adresa dlui Siegescu, care să devalvează pe 
sine atunci, când bărbatului ridicat prin 
munca sa în poziţie înaltă, îi impută pre­
tinse fapte imfamante ale tinereţelor fragede, 
de pe vremea clasei a IV. In sine chiar 
dacă ar fi subversat greşeala imputată, nu 
este corect a expune pe cineva oprobriului 
pentru eventualele greşeli ale tinereţelor 
sale, cu atât mai condamnabil este, când 
se înscenează infamii tactice, în cârca unui 
om, carele poate fi adversarul nostru poli­
tic, ori serveşte pe alte căi obştea, dar ca 
om este cinstit, la tot cazul însă este ne­
vinovat de cazul concret ce i-se aduce. 
Ţinem ca onoarea personală a fiecăruia 
să fie cruţată în luptele noastre publice, 
drept ce venim a deschide coloanele noastre 
celui ce-şi apără onoarea, lui-şt spre satisfac­
ţie, iar moralei publice spre onoare. 
D e c l a r a ţ i u n e : 
In numărul 246 al » Luptei «, cât şi în numărul 
49 al » Poporului Roman« un corespondent din 
Oraviţa al numitelor foi, mă roagă să istorisesc 
ceva despre afacerea, ce aş fi avut-o eu, când am 
fost şcolar de-a IV-a clasă civilă în Oraviţa, cu 
un parapleu — din care afacere m'ar fi scos 
teafăr dl I. E. Ţieran, librar în Oraviţa şi d-nul 
Andreiu Ohidiu protopop în Caransebeş. 
Deoarece în viaţa mea nu am avut vre-o che­
stie cu un parapleu, din considerarea ce o am 
faţă de publicul românesc, am rugat atât pe dl 
Dr. lullu Olariu protosincel şi director încât şi 
pe dl Nicolae Ionescu advocat, ambii locuitori în 
Caransebeş, ca în numele meu, să roage pe dl 
protopop, ca dânsul să Ie istorisească lor chestia 
mea, despre care eu nici idee nu am. 
Delà numiţii domni am primit următoarea 
scrisoare : 
» Stimatului domn 
Dr. Iosif Siegescu, profesor. Budapesta. 
In urma unei cronice, ce a apărut în numărul 
246 al »Luptei«, iar din aceasta foaie reproduse 
şi în nr. 49 al »Poporului Roman«, în care în mod 
tendenţios şi cu vădita tendinţă de a te prezintă 
publicului cetitor, intr'o lumină nefavorabilă, s'a 
scos la iveală un caz despre cire numitele foi 
zic, că de mult s'a întâmplat, zicându-se că pe 
d-ta te-ar fi scăpat dl protopop Andrei Ohidiu 
dintr'o afacere, în care a jucat oarecare rol un 
parapleu; ne-ai rugat, ca să ne prezentăm d-lui 
protopop Andreiu Ohidiu pentru a-I întreba, că 
ce e adevărat din cele mai sus amintite. Conform 
acestei dorinţe a d-ta!e, Marţi în 22 Decemvrie, 
subscrişii mergând spre a ne prezenta înaintea 
susnumitului domn protopop, pe care întâlnindu-1 
pe strada i-am spus scopul prezentării noastre şi 
rugându-1 a ne da desluşirile necesare în pri­
vinţa conţinutului cronice publicate în numitele 
ziare, D-sa a avut bunătatea a ne face urmă­
toarea declaraţiune : 
Declar, că n'am cetit nici în » Lupta « şi nîcî 
în >Poporul Roman« cronica de care faceţi amin­
tire. In ce priveşte cazul, ce mi-1 spuneţi, declar 
că n'am cunoştinţă şi nu-mi aduc aminte, că eu 
osre-cândva să fi intervenit în favorul dlui Dr. 
Iosif Siegescu, pe când D-sa eră şcolar în Ora­
viţa, cu scopul ca să-1 scot din o afacere pentru 
un parapleu. 
Eu pe dl Dr. Iosif Siegescu nu-mi aduc aminte 
să-1 fi cunoscut în timpul acela. Afirmarea ce să 
face deci în cronica publicată în amintitele ziare 
în privinţa intervenirei mele în cazul special al 
dlui Dr. Iosif Siegescu, nu corespunde adevărului. 
Aducându-ţi acestea la cunoştinţă, am rămas 
cu deosebită stimă 
Caransebeş, în 24 Dec. 1908. 
Dr. Iosif Olariu m. p., 
Dr. Nicolae Ionescu m. p . 
DI 1. E. Ţieran, librar îmi scrie următoarele: 
»La întrebarea D-voastră în chestia vre-unui 
parapleu, nu pot răspunde alta decât, că eu nu 
ştiu şi nici nu-mi aduc aminte de nici un para­
pleu, dar cu atât mai puţin, cumcă eu personal 
să fi intervenit spre aplanarea cauzei«. 
Declaraţiunile acestea le trimit numai din con-
sideraţiunea ce o am faţă de publicul românesc 
—_ căci ce scrie vr 'un corespondent pervers şi 
minckios al » Luptei «, pe mime puţin mă im-
poartă. 
Tot cu pccta de azi am trimis şi redacţiunei 
»Lupta» şi »Poporul Roman« declaraţiunile de 
sus, în care declaratfune am numit pe corespon­
dentul lor din Oraviţa d e mincinos şi dacă are 
omenie (ce despre un coie S p 0 ndent al foilor nu 
am putea trage la îndoială) U m provocat să 
iasă de subt tufă, ca şi in faţă
 să-i pot spune, 
că minţeşte. 
Cu astfel de ştiri perverse, nu cred, că se pot 
servi cu dreptate interesele poporului. îmi pare 
bine, că am avut ocaziune a arătă <jî Sumei că 
unii dintre corespondenţii numitelor foi = . , n ţ o a . 
meni fără de omenie. 
Budapesta, în 10 Ianuarie 1909. 
Cu deosebită stimă 
Dr. Iosif Siegescu, 
profesor. 
Griza balcanică. 
Agita ţ ia în S e r b i a . 
Ştirea despre aranjamentul dintre Austro-
Ungaria şi Turcia a făcut în Serbia o im­
presie extraordinară. Nădejdea sârbilor a 
fost tocmai posibilitatea uaui războiu dmtre 
Austro-Ungaria şi Turcia. în cazul acesta 
Serbia nădăjduia posibilitatea unui recom­
pensaţii pentru sine. Aranjamentul a ră­
sturnat îoată socoteala asta şi acum Serbia 
face toate sforţările spre a împiedeca —• 
prea târziu — aranjamentul. 
Presa sârbească atacă Turcia. »Sarau-
prava« spune că Turcia şi-a vândut suve-
rer4chagin, iar acum cerul se rumeneşie Ia răsă­
rit : sunt zorile... 
Mă uit într'acolo şi văd pe coclaurile zarei 
flăcări şi sânge : semn de război ! 
Visez că regii cari nu sunt ai popoarelor lor 
îşi lasă schiptrul şi fug; că cine apasă, ridică 
asupră-şi cuţitul răzbunării ; că popoarele cari 
n 'au o conştiinţă naţională se prăbuşesc; că dacă 
ungurii nu disting crucile de răstignire a româ­
nismului dărîmăm Carpaţii ; că imperiul habsbur-
gic se razimă pe cârji de lut şi că orice împă­
răţie se poate prăbuşi ca Reggio şi Messina, când 
păcatele asuprirei şi nerecunoştinţei le încarcă ca 
pe biblica Sodomă. 
Zorile... zorile... 
Cei răi şi asupritori să fugă, căci sabia drep­
tului legitim şi pavăza conştiinţei de neam, s'au 
.ridicat. 
Trimbiţa de război stă să sune... 
Feriţi! 
0 poveste irisiă.o. 
De Sabin Evuţianu. 
Afară e ger . . . Crivăţul urlă înfiorător. Cum 
stau lângă sobă, necugetându-mă la nimic, în­
cercând numai să străbat cu privirea departe 
dincolo de flăcările focului, mi-se pare caşi când 
aşi auzi vocea moşului meu — pe care nu Fam 
cunoscut — o voce domoală şi blândă, spu-
indu-mi următoarea poveste tristă, mai tristă ca 
şuieratul crivăţului de afară, care în jalea şi du­
rerea lui geme atât de înspăimântător. . . 
A fost oda t ă . . . Şi doar nici nu-e aşa demult 
de atunci. Unii bătrâni de seama mea îşi vor 
mai fi aducând încă aminte. A fost un | ţ inut atât 
de frumos, încât în zădar ai fi încercat să-i cauţi 
păreche în lungul şi în latul pământului. Căci 
erà acest ţinut dăruit de bunul D-zeu cu toate 
frumuseţile, podoabele şi bogăţiile, ce le are na­
tura . . . Nu-i vorbă, mai erau şi alte ţinuturi fru­
moase. Din stânci isbucneau şi într'alte părţi 
izvoare cristaline, cari dădeau naştere Ia râuri 
şerpuitoare printre dealuri şi munţi acoperiţi cu 
păduri de brad şi de stejar. In nopţi senine^ şi 
înstelate mai răsuna şi în alte părţi doina, cân­
tecul trist şi jalnic al codri lor . . . Era însă ceva 
tainic, ceva misterios, care dădea ţinutului nostru 
un farmec, pe care alt ţinut nu-1 aveà. Şi mai 
erà ceva!. . . Avea acest ţinut nişte oameni, unul 
ca unul, toţi voinici, înalţi şi drepţi, ca şi brazii 
lor, senini ca ceriul şi viaţa lor, cuminţi şi buni. 
Căci două crăiese îi stăpâneau: Bunaînţelegere 
şi Lumina. Şi ori-unde'ţi aruncai privirea vedeai 
numai bine, veselie şi bucurie. Multe lucruri bune 
se zemisleau aici. . . Aşa : Văzut'a crăiasa cea 
mai mică,i i pe lângă pământuri, corp, materie 
— supuşii săi trebuie sâ-şi cultive şi minţile şi 
sufletul. Şi împreună cu Bunaînţelegerea, cu so-
ru-sa, făcut'a pe oameni să ridice în inima ţinu­
tului — într'un ioc de toată frumuseţea — un 
locaş sfânt, care aveà să fie şi a şi fost un izvor 
viu de lumină şi de cultură, la care neştiutorii 
se adăpau cu însetoşare bolnăvicioasă... Şi multe 
alte lucruri de laudă se puteau auzi despre aceşti 
bravi oameni. Dar — durere — nici lucrurile 
aceste nu ţinură mult. S'a pus un capăt senină­
tăţii, buneiînţelegeri şi veseliei rte odinioară. Căci 
— întocmai ca în povesti/e noastre — protivnici 
puternici să ridicară din toate părţile lumii 
asupra crăieselor noastre : asupra Buneiînţelegeri 
şi a Luminei. Duşmani înverşunaţi ca Egoismul] 
Ambiţia, Rdutatea, Pizma şi Cearta au năvălit 
în ţinutul cel frumos şi vestit, Fau sfâşiat, dă-
răburit, au înfrânt şi supus pe oameni, iar pe 
crăiese le-au dus în robie, unde stau şi azi în­
cătuşate. Şi ce crezi — tinere — ce-a fost ur­
marea?! O / Doamne! N'ai decât să priveşti şi 
o să vezi. Căci ţinutul despre care'ţi vorbii mai 
există şi acum. E poate tot aşa de frumos, ca şi 
înainte. Aceiaşi munţi, aceleaşi râuri îşi prăvălesc 
necontenit apa; valurile şi acum cântă despre nă­
cazurile şi durerile oamenilor de acolo, cu mult 
mai dureros însă, precum mai tristă şi mai jal­
nică răsună şi doina acum . . . Priveşte într'acolo ! 
Un tablou foarte t r is t . . . Nici o naintare; din 
con t ră . . . In locul oamenilor voinici, robuşti şi 
roşii la faţă de odinioară, vezi acum alţii palizi, 
uscăţivi, cu priviri fricoase şi nu deschise ca 
altădată; ie ceteşti de pe faţă şi din purtarea lor 
invidia şi răutatea. Chiar locaşul sfânt, azi un 
Dacă a-ţi încercat toate! 
fi tot nu v'au trecut durerile reomatice cereţi o sticlă de 
care face să înce- Апглга Aa f a n Aß Ainfi provenite din răceală, ca d. e. 
teze imediat orice UUiClG UC VUJJ, UC Ul l i ţ l , junghiuri în coaste şi în spate, 
se foloseşte cu rei uitat bun. In contra G U T U R A I U L U I singurul remediu. 
Preţul : nej s t e l e 60 fiteri, o sticlă mare ! cor. 20 fii,, 3 sticle mari 
ЪЖХЕ* HSR Vfe'W* « И •wrwt/ A t*m i - - — sau 6 sticle mici ac trimit porto franco. -— — 
Ш Т O J f f i U M i A Ţ Â C a n t i t ă ţ i ю і а і t a i i e i n u в е t r i m i t p r i n . р о н і а , 
Se găseşte şi se poate comanda la 
Szétnana Ágoston, 
farmacist, 
Hatvan, Főtér nr. 126. 
Se expedeaiă zilnic ia toate părţile IBIM 
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ranitatea pentru bani şi speră că comitetul 
june turc nu va ratifica aranjamentul. 
»Politika« spune că Turcia a vândut un 
milion şi jumătate de robi pe bani. Noi 
însă nu ne vom învoi, zice ziarul. Pe noi 
Austria nu ne va putea subjuga nici cu 
bani, nici cu războiul. 
Consiliul de miniştri s'a ţinut subt prezi­
denţia regeiui Petru. Consiliul a declarat 
că este interesul de viaţa al Serbiei ca 
aranjamentul dintre Turcia şi Austro-
Vngaria să se zădărnicească. S'a propus 
chiar ca Serbia să ofere Turciei o sumă 
mai mare pentru provinciile anexate. 
Metropolitul Belgradului Dimitrie a adre­
sat episcopului de York din Anglia o ru-
gare ca să stăruiască pe lângă poporul 
englez ca să intervină în favoarea Serbiei 
şi pentrn cauza dreaptă a poporului din 
Bosnia. 
Metropolitul o rostit în ziua întâie de 
Crăciun o cuvântare în catedrala din Bel­
grade apelând la poporul sârbesc să şi con­
tinue munca potrivnică Austriei. 
Episcopul de Sabat si-a încheiat cuvân­
tarea exclamând: 
J fiară Amtria ! 
Lumea a aclamat pe archiereul patriot. 
Din străinătate. 
C o n s p i r a ţ i e în contra ţarului . Din 
Pe te r sburg pe itiegrafiazu. că ia Ţarscoie 
Selo, s 'a descoperit o conspiraţie îndreptată 
cont ra familiei \MSAo\ pe care г п voit s o 
o m c a r e . La s i c d i n t u l N e c n i a c n s'a găsit 
1 0 0 kilograme dinsroilă, la alţi s tudenţ i hârtii 
compromi ţă toare . S 'au făcrit Eumâroase a-
rcstar i . 
Bu'garfa c o m a n d ă t e n u r i . Reprezentantul 
casei Krupp de s!ci, Ktiifmsrr, t diclirat unui 
zisiltt cf guvernul bulgar a fac ut cssei K a p p o 
mare ccm*aci de luturi pir$ !» valoarea de 
10 n»»lío*te lei. ptni tu a fortifică ţirrrui Dunărei 
şi a Mürel Negre, deoarree ţsrisl Ffrdirard a 
consimţit fa leducena, r u la de tfto tarea Hotel, 
num.il ea condiţls de s se fortifică aceste ţărmuri. 
altar cultural national de mult folos, pe care l'au 
ridicat părinţii lor din sudoarea feţei ior, nu nu­
mai că nu-1 întregesc — corespunzător cerinţelor 
şi împrejurărilor actuale — ci îl lasă pradă ni-
miclrei . . . Ol Zarandule!... O! Neamule ro­
mânesc!... Povestea aceasta ţi-eţi s u n ă ! . . . 
Aşa, aşa, nepoate ! Alte vremuri au fost în 
tinereţele mele, vremuri cari cine ştie când o să 
mai vină. Alte vremuri şi alţi oamen i . . . Unde 
voiţi s'ajungeţi? Până-când? Intoarceţi-vă până 
nu va fi târziu . . . 
Departe, tot mai departe răsunau aceste cu­
vinte, vocea blândă slăbea din ct în ce şi deo­
dată o tăcere adâncă se lăsă în odaie. Focul se 
stinsese demul t . . . numai crivăţul mai urla 
î n c ă . . . 
Frigul mă trezi dintr'odată din aiurarea, în 
care am ajuns. Ca trăznetul de repede am sim­
ţit adevărul trist a celor povestite de vocea do-
moală şi b lândă . . . O poveste tristă ; cu atât mai 
tristă, cu cât e adevărată şi se refereşie la noi, 
la românii de pretudindeni ; o poveste tristă, 
care trebuie să sfâşie inima fiecărui român, 
mai tare, decum sfâşie crivăţul aierul cristalizat 
par'că de puterea ge ru lu i . . . 
• * 
* 
Fie, ca sărbătorile ce vin să fie nu prilej de 
judecare obiectivă, fără patimă ; un prilej de tre­
zire din somnul nepăsării ; un prilej de părăsire 
şi abandonare a tuturor patimilor, a tuturor re­
lelor, de cari murim; un prilej de unire a cuge­
telor şi simţirilor, ca în fine să afle întrupare 
căuşele noastre, cari nu sufăr amânare. Şi-atunci 
vom auzi poveşti bune şi frumoase despre n o i . . . 
din gura străinilor... 
L i p o V a, înainte de Crăciun. 
Amănunte interesante despre catastrofa 
din Italia. 
Reproducem după ziarul „Minerva" din Bucureşii o 
scrisoare a trimisului său special, care — ajungând la 
Keapole, de nnde să va duce apoi mai departe la Sicilia, 
— promite să ne cea o serie mai lungă de scrisori cu 
impresii de pe locul cutropit de atâtea nenorociri grele: 
Neapole, 28 Decembrie. — După o zi de 
alergătură, pe la toate autorităţile din Roma, am 
în sfârşit norocul să primesc un lasciapassare, 
iscălit de primul ministru Giolitti, prin care sunt 
autorizat să întru în Messina. E însă chestia, 
dacă generalul Mazza, dictatorul Messinei şi 
după spusele oamenilor, omul cu mâna de fier, 
mă va lăsa să-mi îndeplinesc într'un mod con­
ştiincios de a servi pe cititorii »Minervei« cu o 
descriere a oraşului distrus şi cu câteva foto­
grafii luate în grabă. 
Eri am ajuns Ia Neapole, călătorind întrun 
tren arhiplin, înconjurat de oameni în doliu, cari 
toţi se îndreaptă spre sud, pentru a afla vreo 
veste, despre aceia pe cari i-au iubit şi despre 
cari acum nu mai au nici o veste. 
In faţa mea şedea o doamnă îmbrăcală în 
negru, cu faţa obosită cu ochii roşiţi de plâns. 
Lacrimile ii curgeau încontinuu şi din câud în 
când izbucneşte în plâns convulsiv. Bărbatul 
caută s'o liniştească dar apoi îşi şterge şi el pe 
ascuns două lacrimi. II întreb unde călătoreşte. 
Îmi răspunde că îl cheamă Marchetti, că a avut 
un fiu, funcţionar la Messina, iar până acum nu 
au pfimit nici o veste despre el. Crede că va fi 
murit. 
* 
La Neapole, mă duc îndată la prefectură pentru 
a obţine un bilet de îmbarcare pentru Messina. 
Hârtia scrisă de Giolitti face minuni. Vaporul 
meu plecând numai astăzi seara, am vizitat erl 
spitalele. 
Mai bine zis, am vizitat numai spitalul incu­
rabililor, în care se află o mare parte dintre ră­
niţi. In odăile curăţele, albe, stau întinşi în pa­
turi, unii aproape vindecaţi, alţii aproape de 
moarte bolnavi, şi în câteva ciasuri poţi vedea 
şi auzi acolo mai multe tragedii decât şi-ar pu­
tea închipui fantázia omenească cea mai exube­
rantă. 
D'abia se simte mirosul de iodoform şi de 
acid fenic. Bolnavii zac tăcuţi, nu se aude nici 
un gemăt şi numai ochii lor plini de groază, 
aţintiţi în sus, par'că povestesc despre teroarea 
momentelor petrecute sub impresia catastrofelor 
care le-a răpit tot ce au avut mai scump pe pă­
mânt. Încerc să vorbesc cu câţiva, încerc să-i 
consolez, dar mă trezesc cu un fe 1 de ruşine în 
faţa acestor nenorociţi, cari mă privesc zimbind 
în durerea lor şi cuvintele — banalele cuvinte de 
consolaţie, mi-se opresc pe limbă neputincioase 
în faţa unei dureri aşa de mari. 
Viz i ta rea v i c t ime lo r . 
D-na Pormiari, soacra căpitanului Fascio, din 
reg. I de geniu cu nevasta căruia avusese o con­
vorbire Ia Roma în casa d-nei Enderlen, mă 
opreşte mai multă vreme lângă patul ei. Piciorul 
contuzionat e pe cale de vindecare şi biata fe­
meie d'abia aşteaptă timpul când se va putea 
sculă şi va putea să-şi vadă iarăşi fiica şi ne­
poţii, împreună cu cari fusese scăpată într'un 
mod aşa de miraculos. îmi povesteşte cu admi­
raţie actele de eroism ale căpitanului Fascio, că­
ruia multe familii îşi datoresc scăparea lor. Şi 
bărbatul acesta, care însuşi a pierdut toată ave­
rea sa sub ruinele Messinei nici până astăzi nu 
s'a mişcat de acolo; şi-a trimis familia la Nea­
pole şi la Roma, iar el, soldatul conştiinţios a 
rămas acoio la locul dezastrului pentruca cu ex­
perienţa sa câştigată în timp de câţiva ani pe­
trecuţi în regiunile acelea veşnic lovite de cutre­
mure să poată conduce lucrările de salvare şi să 
salveze însuşi aţâţi bieţi nenorociţi, cari de zile 
întregi aşteaptă scăparea de sub ruine. 
Trecând pe la alte paturi zăresc un biet bă­
trân, alb, alb de tot, cu faţa micşorată, cu buzele 
tremurătoare, zăcuse rănit 2 zile sub ruine şi 
pierduse atâta sânge, încât tot corpul îi devenise 
alb, alb de tot ca zăpada. 
Şi totuşi în acest locaş unde par a se fi adu­
nat toate durerile din lume, găseşti încă oameni 
răniţi, cari cu felul lor de a percepe nenorocirea, 
îţi aduc un surîs pe buze şi aprr ape te înveselesc. 
Doctorul Pauglasi îl operează iar el găseşte 
vremea ca în restimpul dintre tăieturile bistu-
riului să se abandoneze la consideraţiuni filo­
zofice. 
Şi-a pierdut toată familia şi totuşi găseşte 
modul de a-şi combina un fel de rezonament 
pentru a-şi face curaj. 
— In fond nu a fost un rău aşa de mare ceea 
ce s'a întâmplat. Adecă, trebuia ori şi cum ar fi 
trebuit să se sfârşească aşa. Şi apoi, vreţi să ştiţi 
adevărul? La Messina afacerile mergeau aşa şi 
aşa, cosi e cosi, dar viaţa devenise cam greuţă. 
Desigur, sguduitura putea să fie mai puţin gravă., 
lucrurile se puteau întâmpla cu mai multă or­
dine; dar la urma urmei eu pot cu ajutorul luL 
Dumnezeu să mă fac iarăşi cofetar, căci vezi... 
£5 O femeie r e g ă s i t ă . 
Pe perina albă îşi culcă capul, care nu poate 
să stea liniştit un moment. O faţă rumenă, care 
rîde într'una. 
— Nu face altceva decât să rîdă şi să glu­
mească, spun medicii. Rana e uşoară şi aproape 
vindecată. 
Citesc hârtia din capul patului: Caterina Pet-
tinati. {Nume cunoscut. — Născută Versare 
Doamnă ? 
— Da. 
Atunci nu mai există dubiu. E nevasta d-M 
Pettinati, care fiind adus alaltăieri în clinica 
Bianchi publicase într'un ziar dorinţa sa de a-şi 
şti ceva despre nevastă sa. Mă grăbii să arăt 
d-nei jurnalul şi să-i dau câteva amănunte asupra 
bărbatului său, despre care mai cetisem ceva. 
Rumena doamna Caterina îşi exprimă emoţiu-
nea şi plăcerea într'un rîs franc şi vioi. 
O v ă d u v ă c a r e se r o a g ă . 
Ca toate văduvele tinere nu ştie să ţie un mo­
ment limba liniştită. Maria de Morco. Nu are de­
cât 30 de ani şi nu desperă de viitorul ei de 
vioaie văduvioară. Şi vorbeşte, vorbeşte pove-
stindu-şi păţaniile până şi în ce priveşte gesturile 
bunicilor ei. 
întreabă multe lucruri dar vrea în primul rânci 
ca fratele ei, îmbarcat pe vaporul »Sicilia« să fie 
informat despre scăparea ei. 
Caut să scap de falanga aceasta de vorbe, dar 
Marietta mai vrea sà-rri spue un )ucru. 
— Aşteaptă să mai auzi şi asta. Am zăcui 
mai mult de 24 ore sub dàtîmàturi nurr.si cu 
capul afară. Nu mai aveam nădejde decât într'o 
minune. Vedeam deasupra mea pe un zid, o 
icoană de Madonna şi începui să mă rog cu 
pa iune cătrâ ea. Fui salvată şi fugii la Madonna 
aceia ca s'o sărut, ca s'o iau cu mine. Şi cârd 
colo! Era o bucăţică de carton, pe care eiau 
zugrăviţi rişte soldaţi!... 
Pieumblându-mă prin săli, sanitarii îmi pove­
stesc despre o scăpate stranie: aceia a baronese 
lor Mannamo găzduite acum la principesa Pig-
natelli. 
Erau în odaia Ior. Cutremurul mişcă din loc 
câteva obiecte dar nici un zid nu se urni 
Dar odaia, încet, încet, cu mici avânturi începu 
să se scoboare. Părea un ascensor. Din etajui aK 
4-lea, baronesele se găsită în d/eptul străzei tot; 
închise în camera lor intactă. 
Şi când fantastica scoborîre se sfârşi, eră încă: 
aprinsă mica lampă de pe masă. 
C. Noii. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 13 Ianuarie n. 1909; 
Pentru fraţii din Italia. 
gjf Cu poşta de oţi cm primit pentru fraţu 
noştri din Italia, utmătoanle contribuiţi: 
Em a nui i Ungureanu advocat în 
f Timişoara Cor. 10.— 
Giorge Tur ic, preot în Oilaca » 4-— 
Alexandru lclo\an xnvă[ător în 
pensie în Bickiş . . . . » 4,—• 
Cor. 18-— 
Listele noastre precedente » 502.10 
La olaltă Cor. s^o'io 
— Călind» r care — agi tă . »Patria maghiara< 
Iar era să fie trădată. Au sosit adică, prin unele 
sate bănăţene »Calindarul ziarului Rominulc din 
America, In care c ică se agită straşnic Imaotrlv» 
>naţiuneic. Procurorul din Timişoara nu stă Insi 
cu manile In sin, ci veghiiză. A şi trimis jan­
darmii pe sate să ccnflşte căiitidcrul cu pricina, 
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iar contra celor ce an acest călindsr, я poral t 
proces. Biata unguri ine : până şi din America 
se agiţi contra ei. 
— N o t a r c o m i t i t e n s s u s p e n d a t Din Ora-
dia Mire se scrie că fişpanul Gütz a suspendît 
pe notarul comltstens Szúnyog Istvái, pentru г ! 
acesta nu l'a s»!ut*t, ci l-s'a ulcat In faţi şi a 
trecut Inaint«. De, Szúnyog e din neam nobi!, 
(băştinaş î i Bihor, Iar Gktz e şvab şl venituri 
cocliţi onisii. 
— La c u r t e a c a j a r a ţ i . l i t re jjraţîi chemaţi 
pe nous sesiune s t judece procesele delà tribu­
nalul din Ar«d sunt dji români : dall M. Veüciu 
şi Dr. C. Ardelesn, advocaţi ia Спісіаы. 
— L o g o d n ă . Mîrieita Angenu si Emil Reit 
înv. din Braa—Sfflon logodiţi. 
Felicitările псазіге ! 
— H y m e n . Ni-s- anunţă căsătoria dşomel 
Anuţs C'îotea cu dl Traiaa Popa ta Topllţaro 
• M . 
Felie :iriie noastre 1 
— »In a m i n t i r e a p r l s t e n i l o r ma l r o m â n i 
d i n cop i lă r i»* — cu aceste cuvinte am fost 
ffltimpiaat de mărinimosul domn Francise Lim­
beck proprietarul întreprinderii á». ramormâfitări 
şi fabricant de cosciuguri de restai din Arad, 
dUJd îa urmarea avlsului primit din parte» re-
dacţ unei »Tribuna* m'^m prezentat S? el cu trei 
şcolari s i r ad ce cari s'a angajat să-i îmbrace. 
*Când teologia români erà în st reda Tflcky Ungă 
casa noistr». părinteaicăc, — zise mai departe 
dnul Limbeck '— »aveam bu ül prietini intra teo­
logii r omlo îc In amintirea lor mi im propus ie 
îmbrac da Crăciun trei copil de români, duplce 
Imbrăcai mnf în ziel« trecut? şl trei fetite sărace 
de legea mea*. Şi cu aceste TSA pofti iu un m«-
p z h î de vlsttalnfi din apropiere, unde, comandă 
aâ fie Îmbrăcaţi şcolarii h vestminte corespun­
zătoare, în decursul îmbrăcării veştmintelor noul, 
dnul Llmb-дк băgl de seamă că şcolarii, sust 
lipsiţi şi de clmeşuţe. L'au năpădit lacrimile, 
apei zise: »Aşl copii br.ni, r.u pot rămâne pe 
Crăciun firi cămeşi*. Ded ne pofti In alt 
magazin, unde le comandai cămeşi şi ciclul!. — 
Cu testa c i fapta aceasta să dorea ss ifmâol 
ueimintitl ta publicitate, din parte ml nu o P O Î 
refăcea, firi a sduce dlui Frandic Limbeck şi 
pe accssts caîe sincera noattr l mislţim'ts şi re­
cunoştinţa. Iosif Moldovm, director so la r . 
— l o t p ă r a t a l W i t h d m pé t r i ra a l i a n ţ a cu 
C a s t r o Uag&rla. Inpfcratol Wilhelm a roaiit o 
aloeaţiane o t t r i regimentul de greaidiri, O A R A 
poartă aaaaele teafăMtahri Franalaa Iosif. Iată 
paviaţele roshte da Impàratal eu privire ie suasţ* 
ca mana Yi& noastră: 
Na e ca neputicţk «ss aft vie ! n l vre sa r i grele 
peste coi. Ui aliat atât da tradiaaics ea F .aa -
oţee loïif I «sta extraordinar da praţioa peatra 
aoi. Credinţa neclintita aliat, virteţile sa-.e de 
«averaa iţi de militar şi simpatiile e l t r ! regimea-
lai săra de oara a ău do?ezi аШ da dese iont 
mei presa* de orice lsada. 
Impăratal şi-а *farş ;t carăntirea en orale întreita 
ia adresa stUaisilai M O . Daţiâ яэгЬагэа iei s'a 
fotografi-.i ea corpul oSţereso al regimeatalai. 
— Mort p e m a r e . N i s e scrie din 
Hamburg: Imi permit a vă aduce la cuno­
ştinţă trista veste, că preotul român Nico­
lae Şandru de fel din comuna Felgyógy, 
Transilvania, ce era denumit ca preot în 
parohia gr. or. din Cleveland Ohio în tim­
pul călătoriei sale pe mare a murit instan­
taneu şi cadavrul dupa obiceiu a fost a-
rancat în mare. El a călătorit cu vaporul 
>America« al societăţei de navigaţiune 
Hamburg America Linie. 
Dumnezeu să-1 odihneassă în pace. 
— R ă s c u m p ă r a r e a fe l ic i tăr i lor d e anüttl 
HOU 1909. Pe seama »Asociatiunii« au mai in­
trat ca răscumpărări pentru felicitările de anul nou 
1909 la cassa despărţământului >Timişoara«, urmă­
toarele sume delà dnii : Vaier Fop, locotenent 
auditor, Pola, 10 cor. Dr. George Adam, Timi­
şoara 5 Cor. şi Nicolae Vaianţu, Mehala 3 cor. 
io al : 18 cor., pentru cari dăruiri li-se exprimă 
donatorilor, din încredinţarea despărţământului 
»Timisiana* al »Asociat unii«, călduroase mul-
îămite. . „ . .„и 
Timişoara, la 12 Ianuarie, 1903. 
Romulus Cătăbaşiu, dir. desp. 
— Recnmpăraroa leii citirilor de anul 
nou In favorol Reuniunii femeilor romane din 
Abrud, Abradaat şi jar aa eontribait : Aa* Filip 
4 0 0 ? . Dr. Liarenţia Pop 5 eor. Samedi David 2 
cor. Dr. A. Borza 2 cor. S il rin Laxa; 2 cor. 
Ialia Maţ 1 cor. lo in Deoanci 2 eor. Iotif Gom­
bos 2 cor. Petra Popoviein 2 eor. Litiţia Stoiea 
2 cor. Pavel Stoisa 1 eor. PompiHa Şaloţ 1 aor. 
Teofil Fear 2 oor. Aarel Diaaia 2 eor. Nieal ie 
Lobonţ 1 cor. Petra Mioarei 2 cor. Dr. David 
2 cor. Nicolae Draia 2 cor. Dr. Visile Fodor 2 
cor. Iora Sima 1 eor. Ana Filip, p rez ida ta Rea-
nineii. Ioana Sima, secretirni ReaaianiL 
— Un Incident caracteristic. Toi mai sant 
oameni ea s«aiimeate germane. Dovadă armato­
rul caz : I i preseara inalni non eitotis, membrii 
corelai ;i orhestrei delà tostral aagaress din Arid 
sa ţinat 9 miel serbară la aa rsstiarant din lo-
c»lii*te Sooietttei as eompaael parte» ea* mû 
mare dia nemţi eirî, se ştie, sânt singurii culti­
vatori i i mazieei printre angari. Căad aaaî dia 
aoeietst« ridici nn toast în limba a n g a r l i i e i 
fagctistielul aări înţepat. 
-~ Şnatem аізі mai ainlţi nemţi desât unguri 
vorbeşte n » T K Ţ E Ş T E , strigă oratoralai. 
Oráitoral li replice tmbaa&sida-l e l va vorbi pe 
ar raft fi nemţeşte, d i t muaiea^tal i ad igu t na чв 
potoli, ei p&răsi loeietîitèà plia de mthaire. Ut 
simptom d««tai da oirâeterfeţiş pentra oemţii 
totdeanai „putrioţi" ai A»aîalai. 
— Cum s e leoueşte oaneernl F&TO ЭДІ?Ѳ 
senzaţie în toată Іаама ievoper i rea profeeorolai 
Oettve Liarent deii Вгахэііал, eure ştie i l fía-
deee canoeral. 
DesnaperkM coastă In injecţiile pe cars îe face 
cu formal pur In regiunea i afectată de caacer. 
Formolul pur este o oïm'i de câteva ori mii 
puterrJtÜ decll lubiimatul corosiv. Partea can­
cerului carâ e iojfectttl cu formol mortific!. 
Le leademM da ntedlcinl din Paris, dru! Laurent 
s flcul cunoscut menbriior cazul vindecării unul 
cancer dia glt , Utk operaţie, Ur i cloroform, ci 
rjum.ii prin mortificarea c*n:e?u'ji cu formol pur. 
— Svon Hedin , renamitnl învăţat, C A R ® a --mSrie-
rat вааі raaJţi aas deartadil pria toate poitiarifa 
Asiei, a sosit ia Petortbarg, nnle я arat o coa-
vorbire iuteresaniă A A eoreapoadeatal anai ziar 
răsese. Iată, pe scart, cuprinsa* icelei 06avorbiri. 
Am -}iee*t din Sickhoîm îa 15 Oot. 1905. A n 
oălătorit pria Agis-raiaă, P R I A Persia şi Iatlia, 
trat, îa aaâacal Tibetabi, a ade sm petfifcat toi 
sni de zile. Dapă неееа n ' a m la ton îa Ialia, 
de unde «m vizitet ia m*i moite dodarL la-
treaga mea expediţie m'a costit 120,000 eoroaae. 
Gheltuiili mtn Ia M I R * parte mi-an aoopirit-o 
regele Oassr al Svediei şi Eaaaavel Nobel, pria 
ееоаве ered, că ei aa adat lasemnate serrieii 
ştUaţti mtîla. Pedraaa atu avat ea miaa 113 vite 
de jag. Ia întreaga expediţie m am fost singura! 
G ca din Еягоря. Aproape încontinuu am fost pe 
drum, şi-am cercetat multe regiuni, şi-am umblat 
multe locuri, pe undă n-% umblat până. ашт 
picior de european, lntr'un rtnd nu m'am întâl­
nit cu suflet de om, în curs de 83 de ţile. 
Lo săltării dia Tibet mat foarte oelaeresători 
la ţ i da străini, şi da câleori sa răt&ceţls vr 'aa 
•алореаа printre ei, îi omoară. Ga mine, Bl s'aa 
portat m i l omeaest«, peatracă ştiam să I A V O R -
b e » C în limba lor, şl le tmpărţiam totJeiana da­
ruri begate... 
— Un a n u n ţ i n t e r e s a n t . In Cristiania, pe 
urma unui bal, a apărut zilele trecute următorul 
anunţ de ziar : 
Rog cuviincios pe dama cu care m'am lo­
godit la balul X. să-mi comunice, 'prin admi­
nistraţia acestui ziar, numele şi locuinţa... 
Curiosul mire n'a mai avut timp, să vede, să 
mai întrebe şi de numele viitoarei sale mirese. 
Poate nici nu Tar fi înteresaij Sunt momente... 
— J u b i l e u l Iui Salvini . — Totnmaso Salvini 
celebrul actor italian, a împlinit 81 de ani. Oraşul 
Florenţa, locul său de retragere, a celebrat aceasta 
aniversare Dumineca trecută. Mal bine de 2000 
de persoane s'au întrunit la Palazzo Veichio, în 
sala celor 500. Aici se adunaseră o mulţime de 
artişti şi reprezentanţii tuturor societăţilor cu dra­
pelele respective. Bătrânul actor ocupa locul de 
onoare între prefectul, contele Cioja, şi primarul 
Sangiorgi. 
Dupa un discurs al lui Ugo Ojetti, scriitor ş i 
conferenţiar, a luat cuvântul primarul Florenţei. 
Acesta spuse că Tommaso Salvini s'a luptat ală­
turi de Garibaldi, sub zidurile Romei apoi, după 
ce a scăpat de închisoare şi delà moarte, a pledat 
în faţa Europei cauza Italiei, fă :ând ca carta Ita­
liană să fie aplaudată în toate părţile. 
Dl Sangiorgi, în numele oraşului Florenţa, o 
remis iui Salvini o medalie de aar lucrat! de 
sculptorul Trentacoste şi o diplomă scrisă de 
Guido Bigi, conservatorul bibliotecei. 
Primarul Romei a trimis şi el o medalie săr­
bătoritului, iar ministrul Rava a anunţat printr'o 
telegramă că guvernul a dat şcoalei de decla­
maţie numele de Salvini. 
A doua zi a avut loc la teatrul Nicolini o 
reprezentaţie de gală dată de trupa Prezzana Cu 
această ocazie Virginia Marini, o artistă celebră, 
retrasă de mai mulţi ani din teatru, a consimţit 
sâ urce treptele scenei pentru a aduce omagiul 
său decanuini Italian. 
X B i n e v o i t o r fac atenţi pe toţi aceia cari 
încă nu s'au cugetat care ar fi atât pentru ei cât 
şi pentru ai lor cel mai acomodat, mai Ieftin 
şi mai plăcut dar de aml-пол ca să cum­
pere cu încedere delà cel mai solid şi mai 
mare magazin de gramofoane din Ungaria, de 
unde se pot căpăta gramofoanele cele mai bane 
şi mai complete cu 6 piese pe lângă garantă de 
10 ani, cu preţul delà 23 cor. în sus. Nenumărate 
episteîe de recunoştinţă. 1000 piese noui de cant 
şi muzică. Cel mai convenabil schimb de plăci 
din Ungaria. T ó t h Józef Seghedin (Szeged) Pe­
tőfi Sándor-sugarút şi colţul str. Könyök Catalog 
ilustrat de gramofoane şi plăci se capătă gratis. 
X Cincizeci d e a n i ! Ds-atâta timp există 
* Anker«, societatea de asigurare pe viaţă şi rentă. 
Pe on. public î! va interesa afară de rezultatele 
obţinute în acest jumătate de veac de sigur şi 
publicaţia din numărul de astăzi al ziarului no­
stru, că societatea a compus un formular nou de 
asigurare, cu scopul de-a unifica avantagiiie asi­
gurării pe viaţă şi pensiune. Societatea a împli­
nit prin aceasta o lipsă foarte de mult simţită. 
— Or . â . C r ă c i a n e s c u — r a r i îa Băile Sr-
саі&ие I. Mehtidie — re'inioraâu'ia-§e din е Ш -
torii?. de sínyli, va ooatinaa îa dea areal sezoaa-
lai d-i іягпЧ (Isc-ce rie—Mei) praxi melisalà la 
Abbázia, Vila Harsales. 
X W e i n b e r g e r F e r e n c z gíataergia popaï t r 
lu A-sd űr. Aadrásfy Nr. 20. Raaoaaadl sota 
mai fráeaoaae şi mai ieftiae foirte eoareaxbil* 
Oidoari de Crieiaa fi de anal no a, ea proţarf 
foarte moderate. 
к Atât Sa redacţie cât şi Ia administraţie primim 
nenumărate scrisori, în care ni-se face întrebarea 
că unde s'ar află vre-un izvor de procurare a 
tot felul de obiecte bisericeşti damne de încre­
dere. 
Atragem deci atenţiunea onoratei preoţim! 
precum şi a tuturora cari ar dori să procure or­
nate bisericeşti (odăşdii), prapori, cruci, statui 
sau ori ce alte obiecte bisericeşti pe seama bise­
ricilor, capelelor ori reuniunilor de înmormântare, 
că acest isvor demn de toata încrederea şi de 
preţurile cele mai favorabile din ţară, e firma 
Rcttay şi Benedek din Budapesta, Váczi u. 55. 
X T o i felul d e c h l p l a r i m i l i t a r e şi de alt«, 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
mai bună ş; îa precari ieftine. Fabricate pro­
prii. Weber Pál măiestru specialist pentru con­
fecţionarea cbJpiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
Kriza din sânul coaliţiei 
sârbo-croate. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 13 Ianuarie. Deputatul Zago-
rac a .anunţat coaliţiei serbo-croate ieşirea 
sa din clubul coaliţiei. In urmarea acestei 
declaraţii, partidul a hotărît excluderea dlui 
Zagorac din coaliţie. Ruperea se explică 
prin o diferenţă de vederi între şefii coa­
liţiei, căci deputatul Gh. Surmin s'a pus în 
fruntea unui curent pentru împăcarea cu 
guvernul unguresc şi a hotărît să între în 
tratative C U E L . 
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DE ANÜL-NOU. 
M i e . 
Poezii ca gânduri nalte 
Sorii 'am multe la „Tribuna*,. 
Şi,"co toate aceste, iată, 
Mie nu mi-am scris nici una l 
Anal noa ce-acum se naşte 
într'un purpur matinal — 
Mă găseşte trist şi searbăd ; 
Biet poet ocazional! 
Mczele cn-aripi de aar Ï 
Şi en viauri Îngereşti —-
In za dar, — nu- şi afl'acordol 
Să te'ospire cam doreşti! 
Ele-alunecă mai bine 
Peia crişme — la clondir ; 
Cine na le ştie gândul 
N o i primit de mnsafir... 
Aatăzi, chiar şi fără masse 
Pentru anal ăsta non, 
Mie Îmi dedic o odă — 
Cel mai şie, mai aeamp cudoe... 
„Sbori In ţara fanteziei 
— Drama-i noa şi triumfal — 
Şi desfide lamea toată: 
Eşti poet ocazional l 
Nn-ţi mai pese *n Inmea asta 
Dac'ai rls, ori dsc'ai plâns, 
Cftnd gândire* ta, sărmane, 
In trohei, ori iambi — ai strâns. 
m sfârşit, cu dîpla spartă, 
Hoăoroagd, ia FAŢA: 
Căntă-ţi cântecul tn pace, 
Mulţi, să plângă 'N urma ta. 
Al. Munteanu al lui Yasile. 
Urmări b u n e . 
Propaganda ce se face prin băncile ro 
mane, a găsit nn vin răsunet nu numai aici, 
acasă, ci şi departe în America, de unde 
muncitorii români trimit o mulţime de bani 
pentru a fi păşirăţi (cu dobânda) la băncile 
noastre. 
îndeosebi banca »Victoria« din Arad are 
aşa zicând o adevărată clientelă tn diferitele 
părţi ale Amtricei. 
Iată, în privinţa asta o scrisoare docu­
ment, pe care o tipărim aşa cnm s'a scris 
fiind deosebit de interesantă şi chiar emo­
ţionantă. 
Iată-o: 
Din America Uniantovn P. o. salutare delà mim 
Boţ George şi cie am dorit am primit şi de epi-
atola delà D-voastră m'a m bnenrat şi ca sfatu­
rile D-voastră sint indestnlat de dopâ{a|me între­
bare am primit răspcns in Detiembrie 28 ca pot 
ae depun b»ni la Institutul D-voastră or şi eănd 
ai eă *nnt 6 pereeste ia sută şi eă on poate 
aime câ ricice din bani fără ştirea mea dar si 
• o aşa doresc şi io totodată ca carte* asta am 
dat ans la posta 200 de dolari adeeă 1000 co 
roane şi pe nomele mea George Boţ Boroţinen 
Nr. 525 ая să protoeoleza şi pana oi fi In viaţă 
ai no să poală nime atinge la iei şi de a'ar ia-
tâmpla o nefericire cn mise să mor atonei bani 
aă rămănă pentru copilul mea iearaşi George 
Boţi dară acnm numai de 2 ani este şi când o 
fi copilul de 12 ani atunci să poată acoate din 
bani aşa dacă noma să va da pruncul la şcoli 
tn altfel de prnnou nn să va ds la şcoli nnmai 
când va fi pruncul de 24 ani atunci sai ea pete 
bani toţi şi or cine va vrea sä ridice din bani 
aă nn poată p i s ă oi st» en aici In America dacă 
libelul ieu aţa mim voesc cum m éti sorii D r . 
«al trimiteţi la sc ţie me tel păstreze şi mie SEM 
trimit»ţi o sât?**irţă esti primit batsi şi că cum 
ie ţi întărit şi »* o iţe» ţi »sie că pică nn vor fi 
adeverinţa aceea de ta ţ i er aj cine aă nu soaie 
» T R I B U N A « 
scoate a fari dini bani astai dorinţa mea toată 
şi cind oi mai putea oi mai trimite ca ajutorul 
lai Dumnezeu şi eu am recomandat şi cunoacu-
ţilor mei institutul D-?oaatră şi cred că vor mai 
Încredinţa şi alţi truda şi aedoarea lor din Arne 
rica pe D-voastră. V i saluţi al D-vcastra don 
neam si don singe din America George Baţ Uni-
ontovn P. H. Asoien stret Nr. 37 dar adreaa mea 
din t ieri este aşa George Buţ soţia lui Boroşiniea 
poftesc din patrie nonă la ai mei an noa fericit 
şi salutări ferbinti p ini la revedere aştepte răs­
puns. 
Si iată din ucu v i Incunostiinţfz c i in poştă 
mtm intalnit ca cunoscuţi mei cari totodată au 
dat bani a i mergi Ia institutul D-voastră George 
Tale din Chereluii 200 de dolari bani pe el să 
înscrie şi nime s i na poal i s i ridice din iei 
pasă ti înviaţi şi In caz de nefericire aa rămână 
bani la fraţi lui Vale Ioan, Vale Stefan Cereius 
P. Arad N. 188 Vale FIcare, Părinte sei păstreze 
libelul şi mie Vale George trimifător înştiinţare 
eaţi primit bani şi Ardelean Petru ieară au tri­
mis ICO de dolari ieraş tot aşa in Cere Iu ş după 
moarte me să fie bani al copilului meu iera Ar­
delean Petru din Cerelua 194 şi ieu übelnl sel 
păstreze fraie meu Ardelean Todor Cereloşi 194 
şi mie respens napoi şi adresa noastră Vale 
George şi Ardelean Petra Uniontovn P. o. Atken 
stret Nr. 24 Noid America. 
Bursa ie- Mărfuri şi eftete dii Bidapesta. 
Budadesta, 13 Ianuarie 1909. 
ÎNCHEIEREA la 1 OSA it (ana. ; 
Oria »s Aprilie 1008 |!00 klg.) 2532- 7534 
SfiKttri fit Aprilie 18 54 18 56 
Dsearsu s* Msitt 14 70 14 72 
OfjU PE Aprilie 17-28- 17 30 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următor 
Orie nou 
De ТІва - — — • — U K. 90-~ Î 5 K. 85 fii 
Din cc mirata! Albei ~ 24 70- - 25 60 г 
De Pesta — • — 54 » 8 0 - -25 » 70 "* 
S i o l t e m t e — 24 8 5 - -25 60 * 
De Sadea — 24 9 5 - -25 85 » 
Sicari — 20 1 0 - -20 30 » 
Orzul de rnstreţ, cvalit. I. 16 * 1 0 - -16 30 » 
> de cvaütatea 11. 15 » 7 0 - -16 00 ţ 
Ovft« de » L 17 » 2 5 - -17 > 50 i 
» » » 11. 16 9 5 - -17 25 » 
Cucuruz 13 » 8 0 - 14 20 > 
Poşta Redac}ie3. 
GA. Jianu. Urmărim cu ir teres munra cinstită, 
ce 6e desfăşoară prin ziarul d-voastră >ProgretuW. 
Este, credem, spre binele nostru al tuturora. — 
Traducerea e făcută de dl Mugur din Sinaia. — 
O frăţia sei str ärgere de mână. 
AboD. Nr. 1862. Acum, dup i atlta vreme, nu 
ae mai poate face nimic, 
I. T. C. In Tlşnad. Primit. Mulţămiri. Acum 
avem Insă foarte mult material la foileton şi nu 
ştim când li va putea veni rât doi. Te rugăm să 
ne trimiţi corespondenţe. De aceştia suntem tot­
deauna bucuroşi. 
D. M. fn Braşov. Când II va veni rândul. Mul­
ţămiri.; 
Coriştilor din Murani. Faceţi arătare contra Iul 
Ia consistor, In foaie nu ne putem ocupă cu fre-
bile urate ale câte unui învăţător. 
Dl Bedcleu. Nu mai păstrăm numărul din » Te­
legraful*. 
Achim Craşcvan. Nu suntem supăraţi. 
Fosta Administraţiei. 
Aurel Nemoian, Agadici. Am primit 6 cor. a-
bbnament p i n i la 1 Iulie. 1909. 
Ioan Bogariu. B.-Comlăuş. Am primii 4 cor. 
abonament pe anul 1909. 
Simien Bendariu. Gilad. Am primit 2 cor. abo­
nament până la 1 Iulie 19C9. 
Ioan Jiva. Gilad. Am primit 2 cor. sbonament 
până la 1 Iulie 1909. 
Simion Mnntean. T. Murani. Am primit preţul 
prblicsţiDnilor precum şi 2 cor. abonament până 
la 1 Iclie 1909. 
Nr. ab. 1932. Cu 8 cor. ai rămas tn restanţă p i c i 
ia 1 Ian. 1909. 
Nr. 1 — 1909 
Petra Luta, Nădab. Am primit 4 oor. a b o n a ­
ment pe anul 1908. 
Simeon Pana, Hcnedoars. Am primit 4 cor. a-
bonament pe anul Întreg 1908. 
Alois Gulia. Tiorauiul-marn Am primit 2 cor . , 
abonament până la 1 Iulie 1909. 
Teodor Liss r Talpoţ. Am primit 4 cor. abo­
nament pe 1909. 
Ioan Sterlan. Mărcovăţ. Domnul întrebat locu­
ieşte In Bsenreşti. Strada nu ştim, dar poşta 11 
gi»«şte şi aşa. 
Petra Moster şi Simion Botoş. Am primit dels 
amândoi 2—2 cor. abonament până la 15 Ian 
1909. 
Isaili Chirilă. Ho Ioni. Am primit 2 cor. abo ­
nament până 1 Aprilie 1909. 
Nicolae Otesu, Fele ac. Am primit 4 cor. abo­
nament pe 1908 întreg. 
Mita Biblgia, Caransebeş. Am primit 6 cor. a-
bonament pâuă 1 Iulie 19G9. 
H e Brande, Cbîtigbaz. Am primit 3 cer. abo 
nament până la 1 Aprilie 1909. 
Iii» Una Panişca. ОатіЬ». Am primit 6 cor 
abontment până la 1 Ialie 1909. 
Petru Ccrdoş, Şimand Am primit 2 oor. abo-
ne mec t p*. ă la 1 Iulie 1909. 
Ioan Şerb&n, Sielăn. Am primit 2 cor. abona­
ment pe 1908 Întreg. 
Pavel Migheţ. Soeiani. ATU primit 2 cor. abo­
nament până la 1 Iulie 1909. 
Petru Balta, Hllmsgi. Am primit 4 eor. * bo­
riamért până I« 1 Inlie 1909. 
Nr. ab. 2453, 2464 şi PATOI Druia. Dezna. Am 
primit câte 2 cor. «bonament pentru toţii pâoă 
p i n i la 1 Iulie 1909. 
I ie Milcş, Kifods. Am primit 2 cer. abona» 
ment până la 1 Ы і е 1909. 
S'mion Botin. Bf zoe. Am prin it 4 cor. abona-" 
meci 1909 întreg 
Tecdor Pop, Flor« Mărgean. Giuiarlrşand. Am 
primit câte 4—4 cor. abonament până Ia 1 Iulie 
1909. 
Dimitrle Pop. Ginlarărşand. Am pr'mit 2 cor, 
r bor t ment p lnă la 1 Ы і е 1909. 
Gheorghe Selfjsp. Pesac. Am primit 4 cor, 
abonament pe 1909 Ittreg. 
Ioan Ваггяп. O. Boest Am primit 10 cor. abo­
nament pe tem. 11 1908. 
Redactor responsabil Constantin Savn. 
СмЯог proprteiar Qeorg» Nicbln . 
Tuturor oaspeţilor români le 
doreşte 
y V n n o u f e r i c i t 
Alexiu Tesits 
OSPĂTAR la CERBUL DE aur în ARAD. 
Tuturor muşteriilor români le 
doreşte 
Л п n o u f e x - i c i t ; 
Buchsbaum şi soţul, 
prăvălie de ghete, pălătii şi de modă pentru bărbaţi 
în Arad, ttr. At\e\ 1 éter nr. j . 
Caut un candidat de advocat 
care să fie în stare a conduce cancelaria. 
Salar 160—200 cor. lunar ! 
F ă g ă r a ş , la 12 Ian. 1909. 
Dr. Octav ian Vasu, 
advocat, Făgăraş. 
Pag. I I 
Casă óe vânzare. 
O casa cu drept de licenţă, birt, duchian şi 
Grafică, la colţ, în cenbu, poziţ e bună, cu 5 ca­
mere (încăperi) şi deosebit în carte grajduri şi 
cămară, şi grădină, se vinde de moşie sau » 
ch DT. Doritorii a se adres» proprietarului 
Simeon M u n t e a n u 
Temes-Murány. 
O n conc ip i s t c u p r a i ă 
află aplicare momentană în cancelaria 
advocatului 
Dr. Lucian Boreia 
5ibiiu (Nagyszeben). 
A N U N Ţ ' 
Prin repausarea proprietarului de tipo­
grafie Henr ik Meitzer, este d e v â n z a r e 
t ipograf ia dânsului, care e foarte renta­
bilă şi se ailă în lucrare, şi e împreunaţi 
cu negoţ de hârtie, recvisite de scris etc. 
In tipografie apare »Foaia Poporului* şi 
» Cilindarui Poporului* ca editară proprie 
şi se tipăreşte şi ziarul »Deutsche Bürger­
zeitung«. 
Văd. W i l h e l m i n a Meitzer 
t i p o g r a f i e 
5ibiiu, strada Măcelarilor. 
Recomandat de ministerul de culte şl .'ndrucţie ! 
— — Multe recunoştinţe — — 
Z W Ö R N E R B , 
S.F T^ E PA R ATO RUL DE ÎMPĂIAT ANIMALE 
чпм I V n w » — • • " • • - • -
1 KOLOZSVÁR, Kozsa-u. 7 sz. ( 
Animalele sä se tri­
mită cat se poate de 
proaspete şi nebe­
lite. Treime indicat 
in ce formă sa se în­
tâmple prepararea ; 
mamiferelor mai 
mari sä 11-8Ѳ scoată 
Intestinele. — Pentru 
împachetare soco-
tesa numai cheltuie-
, — Iile mele. —-
Preparare tnírrijttá, 
artistică, in formă 
naturală, lnorn 
trainic, preturi mo-
— derate ! — 
A l e x a n d r u Vătcatt» 
ЩІІІП de mănuşi, de bandaje şi de pantofii orthopedică. 
S i g h e t u l - M a r a m u r ă ş u l u i . 
Piaţa principali (Főtér) 
— • — 
Beşici de g u m ă 
a m e r i c a n e , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. —• 
Prezervative 
femmeieşti, C i o ­
rapi de g u m ă , 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. • 
Tele fon 168. 
Laborafor medical în Arad. 
Dr. A u s z t e r w e i l L á s z l ó şi K a l l ó s J ó z s e f 
chemişti, la laboratorul policlinicei medi­
cale chemice din Budapes ta , au deschis 
un labora tor m e d i c a l în Arad. 
Examinează urina, scuipatul, laptele doi-
celor, conţinutul stomacului, sângele ş. a. 
Laborator: piaţa A n d r á s s y 7. Staţiunea 
de adunat materiile E z s é b e t körút 9 . 
A V I Z I 
Avem onoare a Vă aviza, că cu 1 Ian . 
1909 am deschis în 
Arad, str. D e á k - F e r e n c z Nr. 33 
o l i b r ă r i e purtând numirea 
L I B R Ă R I A D I E C E Z A N Ă 
d in A R A D " . 
Asortimentul bogat de tot felul de recvi-
zite de scris, cărţi literale, şcolare, 
piese muzicale, hârtii, cărţi ilu­
strate, tipărituri, invitări, cărţi de 
văzută etc. etc. ne pune în poziţia plă­
cută de a promite executare promptă şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Cerând sprijinul onor. public 
semnăm cu stimă 
LIBRĂRIA D I E C E Z A N Ă . 
PrQITIS Colifàtnr cel mai bun cosmetic perum 
UI DtllQ OalfdIU! mâni şi faţă, contra pistruilor 
şi a necurăţeniilor de pe faţă. 1 borcan 1 cor. 
РіІГІГО QoluQtnr a P ă r * faţa da pârlealà şi 
rUUIa OdlVdlUI s face pelea albă ca laptele. 
Albă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroană. 
Qänun Cülvütnr ! a timpul cel mai scări 
OfljJUH OaifdtUiş face pelea fină şi frageda. 
1 bucată o coroană. 
Ne, III. an medica­
ment sigur contră Я-
sudării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Söhlde vin (Franzbrandwein) Salvator, 
Un medicament de casă cunoscut care nu trebue 
să lipsească din nici o casă. Se recomandă la 
orice răceală, durere de cap, migrenă, junghiuri, 
reuma şi ischios. Preţul uaei stiele 1 coroană. 
Schwedische Tropfen. (Picături 
Owpr|j<t\ o doftorie probată contra boalelor dt 
y r u U l u / stomac. O sticlă originală 1 coroană, 
Balsam pentru bătături 
bătătură, pelea întărită sau negei. Preţul uaei 
sticle cu pensulă 70 fileri. 
Toate aceste preparate sunt г~;£тг;г™) 
numai atunci veritabile, dacă 
sunt provăzute cu marca de 
scut «Salvator». 
C o m a n d e l e d in provinţă 
s e execută p r o m p t şi cu bă­
gare d e s e a m ă . 
Praf de pele Salvator 
! Ш l 
S . M i l t e i b a c h , 
f a r m a c i a ş i d r o g h e r i a l a S a l v a t o r . 
І
M a ş i n i d e c u s u t І 
i u i ; * - •.. _ 




Joan K a I e n d a, • 
î n ' O r a d e a - M a r e . w • 
I 
M a r e a s o r t i m e n t 1 
an KaIenc 
i n O r a d e a - M a r e , 
tl(Nagyvárad), lângă biserica Holdaş. 
Tot acolo se repară maşini de cusut 
maşini dc scris şi gramofoaue 
— Telefon în comitatul întreg nr. 245.— 
Cea mai eftină sursă de cumpărat! 
LÜDYIG 
- ^
 M N D E R
* 
I -^^M|clasornicarşlgiumrgiu \ 
I V I e c u i t s - M e a u g ^ y e s i 
— Piaţa târgului. (Markt pîaz Nr. 8) . — 
Depozit bogat de tot felul da ciasomice de ba -
zanar de aur, argint, metal şi nickel. Atrticaie 
optice de aur şi argiat. Ochelari şi zvikeri de 
argint de China, patentate prin lege. 
:: Reparaturi solide şi ettine. » 
e m e 
fabr ică de curale p e n t r u m a ş i n i . 
Din cea mai bună piele de curele. 
Mai m u l t e feluri de c u r e l e 
d e c u s u t ş i d e legat în c e a 
mai b u n ă cal i tate . 
Curele de mânat din prima 
calitate de piele. 
Preţ -curent şj m o d e l e s e trimit 
după dispoziţia o n . public. 
taie pc minut 
S bccată cor. 
Cor. 1-90 
Părţile constitutive delà maşina de tocat carne, 
a) Inei de capac, b) Disc găurit, c) Cuţit, d) Şiroi 
delà întorcător, e) Intorcător, f) Melciul, g) Tăiş. 
— Fiecare să capătă separat. — 
Maş in i d e tocat carnea 
12 20 22 32Çcn roată de repezit 
V« V» 4* 1 1 IV« l»/4 l"/4 kg. 
3-40 4-10 5-70 é-80 6-50 11*40 10-40 20-Ö0 ... 
Fiecare maşină, prin introducerea unul umplător de câraati se poate folosi cu 
mmpJător de câraati. — 1 umplător de câraati cor. —'46, 
Cufite d e c a r n e 
•ub garanţie pentru fiecare bucată delà 56 până la 90 fileri 
calitate bună dar fără garanţie 44 
Cuţit de Dick 




Nr. 99 intr. lung. 
36 cm. cor. 4-70 
Nr. 83 intr. lung. 
S9 cm. cor. 3-90 
Nr. 123 intr. lung. 
19Va cm. cor. 1-60 
Cuţit d e î m p u n s 
Nr. 7 cu mânere albe: 
Lungimea tăişului 
6 7 8" 
cor. 1-30 1-50 1-80 
Cuţit d e u c i s 
Nr. 8 plasele pollite cu im* 
punsătoare de aramă : 
5Va 6 7 8" 
cor. 2'10 2-40 ;2-70 2-90 3-— 3-40 
Oţelele şl cuţitele Dick sunt fără seamăn, cele mai bune, ce le pot recomanda. 
C A R O L F . J I C K E L I 
S I B I I U SI A L B A I U L I â 
Nr. teîef. pentru oraş şi comitat 509 
p® moşii şi case de închinat din Arad 
cu mortizaţie de 10—70 ani 
i apa mărimea sumei ImpniBsatate еи 4, à1/^ 47г> 4 3 Д 
?î 5%» F® lânga dividende de mijloci/э şi amortizaţie de 
Ыіетет eoraeponzätoare pftna ia valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu ennt, la dorinţa anticipez spe­
sele de întabulare, convertea datoriile de interese mari. 
= B e e o l v a r e g r a b n i c ă , s e r v i c i u p r o m p t . = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentante pentru mijlocirea de Împrumuturi a 
Institutului pentru credit foncier din Sibiiu 
pe teritorul comitetului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolma-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Pr ia s se p e lang» onorar acuisitorl de afacerï abil! 
şl ăemm û> 
Prima fabrica de maşini agricole S 
şi Intrrçrindere de săpat fântâni adânci din Sătmar. * 
S Z A T M Á R s t r a d a T e l e l i y 8 . 
S S PROBST M Á T Y Á S 
P r i m e ş t e ; 
instalări de mori de aburi şi iwtoare cu ulei 
sfredelirea de fâniâni arteriane, ' 
conducturi de api şi pumpe de 
apă de orice sistem, aporate 
pentru uscatul nutreţului, repa­
raţii de automobile şi de mo-
toare cu benzină şi orice lucrări 
atingătoare de aceastt branşă 
cu preţuri avantajoase. 
Depozit permanent de maşini cu M B H r T O ^ * ^ 5 
aburi şl de pumpe, ^ЗіШ&та**^ Ш 
S f i N M M m t i m M i i t r a M i f f 
UHU ANTAL % 
•/йьШ' atelier mehauio d« aasini de cusut 
şi biciclete 
Т с т е ь ѵ а і - , B e l v á r o s 
L o n o v i c s - u . 6 s z . (Intra­
rea prin partea str. Jeni föherezeg). 
ЯГ Se angajază să reparc şi să procure maşini de cusut, maşini 
U de împletit ciorapi, biciclete motoare, automobile, gra-
mofoane şi maşini de scria, prccam sonerii electrice şi repa­
rarea telegrafelor de cosă şi introducerea lor. 
Ţine în deposit maşini de cusut vechi şi 
biciclete, tct aşa gramafoane şi părţi sepa­
rate de maşini de cusut şi biciclete. 
Mare asortiment în plăci româneşti pentru gra-
mofoane cudiametru de 25 cm., 4 cor. 5o fii. 
Preţ-eartuat gratuit ţ l porto franco. 
GEORGE SCORŢARIp 
A r a d , S t r . F e j S Z e ИГ. 2 (rasa proprie) 
n ă l e a t r u f a o r ( c o v a c l p ) — Ш 
d l p i o i m t ş i s p e c i a ü a t , î n ™ 
Am onoare a recomanda onor. public 
din Arad şi jur 
i i t e l i e n i l i n e n d e f ă u r â r i e 
(covăcie) unde efeptuesc orice lucrare ce 
se ţine de aceasta branşă precum : construirea 
trăsurilor de fier, căruţă atât nouă cât şi pentru 
reparare, sau orice alte reparaturi ce se ţin 
de branşa aceasta, pe care singur le efeptuesc 
în cel mai scurt timp şi cu preţurile cile mai 
moderate. Primesc asemenea spre a potcovi 
atât cai cât şi boi cu potcoave igienice. 
Prin diploma câştigată delà minister reco­
mand onoratului public atelierul meu de 
vindecare a boalelor delà copite, atât a cailor cât şi a vitelor cornute, boale 
cari sunt următoare : aprindere de copile, curăţirea copitelor, dacă sunt înţe­
pate prin cuie sau altceva, sau orice alte boale de acest fel. 
Rugând sprijinul onoratului public de asemenea rămân cu stimă 




atel ier d e ghete . 
M e d i a ş — Medgyes . 
n r L a c r a d e m â n ă g a r a n t a i 
Ghete de şevro pentru demni . . 
» > box > » 
» э şevro pt dame ca bumbi 
» » » > > cu şirete 
Jumătăţi de şevro pentru dame . 
Ghete tari de muncitori delà 
K i r — 




K 6 8 0 
SBmî 
Ghete de copii delà K 3 ' — 
M a t e r i a l d e I-a c l a s ă . 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1909. 
